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fv LA FABRIL MALAOUENA
La F á b r ic a  d e  m o s a ic o s  h l.d ra u - 
f  l io o s  m á s  a n t ig u a  d é  A n d a lu c ía  
■ y  de m a y o r  e x p o r t a c ió n
■ DE : : I
José Hidalga Espildora
Baldosas de alto y baÍQ relieve para orñá- 
mentación, imitaciones a mártnole?;
Fabricación de tódá clase dé óbjetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de ceiiiento portland y cales hi- 
vdraulicas.
Se recomienda al público nq confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, lós cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-Aíj1LAGA.
L o  d e  la  p la y a
La pesca al bou
Tanto se había dicho que el proyecto 
de ley de Adm inistración local que pre­
paraba Maura eía un golpe terrible que 
se iba á dar al caciquism o y  á la inmo­
ralidad que representan ahora ias Cor­
poraciones provinciales y  municipales, 
que la Opinión esperaba con cierto op 
timismo, ,no obstante la dudosa proce­
dencia dei trabajo, conocer el proyecto, 
con la ilusión de encontrar en él algo 
de esos principios de buena administra- 
Jción , que tanto, se reclaman y alguna 
l 'd e  esas reformas que son tan necesa- 
|; lias para quitar á esas C orporaciones 
electivas el carácter que actualmente 
tiene de v iveros de caciques y  casas de 
misericordia para los v ividores políti­
cos que merodean alrededor de las ca- 
jas provinciales y municipales:
Por eso al irse conociendo y estu­
diando el texto publicado del proyecto 
en cuestión,el desencanto ha sido gran­
de, al ver que de su largo y prolijo arti 
culado sólo se desprende el deseo y la 
intención de amarrar más y más á las 
Corporaciones municipales al poder mi 
nisterial, quitándoles : todo carácter y 
toda condición  de independencia para 
su conveniente funcionamiento con arre­
glo á las,necesidades de la localidad.
Una de las reformas que con mayor 
afán anhela la opinión  es que los Muni­
cipios puedan constituirse con perso­
nas elegidas por la voluntad del vecin­
dario y  que dejen de ser instrumentos 
electoralés del G obierno para apartar 
de ese m odo de las funciones puramen­
te administrativas de los Ayuntamien­
tos todo interés político  y toda lucha de 
bandería de los partidos.
Para lograrse esto los municipios 
deben ser libremente elegidos, y  sin ex­
cluirse de e llos ,_si así se  cree cónve- 
‘ "hiénfét á las person as '^ u é ostehteri la 
representación ‘ de importantes entida­
des sociales, dar á la elección un carác­
ter de universalidad, que es lo que da 
fuersja y  autoridad á, esos cargos; debe 
dejárseles en libertad y en com pleta in­
dependencia de acción, en cuanto se re­
fiera á sus funciones relacionadas con
Seguimos dando á conocer ál público, 
las manifestaciones que acerca de este 
asúúto se nos envían, rogándonos su in- 
sérción.
í ‘ Hoy publicamos la siguiente que nos re­
mite una persona perita en la materia.
«El propósito al terciar en la tan debatida 
cuestión de pesca, asunto de capital interés en 
estas costas, no es otro que el de intentar lle- 
yár ál convencimiento de las autoridades, mal 
Informadas en este caso, las consideraciones y 
juicios que nos han sugerido muchos años de 
experiencia en este asunto.
El conflicto surgido entre jábegas y parejas 
en 1892 fué completamente distinto al presen­
te, por todos conceptos; entonces la pesca al 
Bou se hacia siempre de tres millas de la cos­
ta á tierra, único mar conocido en su fondo 
en aquel tiempo, por lo que era preciso hacer 
las corridas en lances de jábega, y ésto irritó á 
los jabegotes hasta el extremo de producir 
una sublevación contra las parejas del Bou. 
i Una pareja bien arreada en aquel tiempo 
llevaba á lo más 14 cuerdas ó malletas, sufi­
cientes para pescar en fondos de cien metros 
á lo sumo; hoy, por el contrario, lleva hasta 
30 malletas cada barco, con dos mil qui­
nientos metros necesarios para arrastrar el 
arte en foiídos de 500 metros, cuyas profun­
didades se hallan á más de diez miflas de la 
costa.
No hay tal cuestión de competencia, como 
afirma en público el señor Comandante, de 
Marina; el hecho de que fuera dél tiempo de 
veda nadie díga una palabra contra los vapo­
res, prueba hasta la evidencia lo contrario de 
tal afirmación.
Sentimos de todas veras ver al señor Co­
mandante de Marina emitir juicios tan despro­
vistos de fundamento. . .
Lo veda debe respetarse á todo trancé y pór 
encima de todo,y en las costas de Málaga más 
que en parte alguna, por razones especiales; 
así lo entendió siempre esta Comandancia, 
negando á las parejas la prórroga dé la pesca, 
por un solo mes de los de veda, y ahí estarán 
las actas de juntas de pesca celebradas que 
acordaron ser perjudicial á la reproducción,en 
tiempos que no existían empresas influyentes 
de pesca á vapor.
Aquí no hay más que úna, cuéstión de con­
veniencia general para productores y consu­
midores, toda vez que lo que no se destruya 
en:1a época de vida se obtendrá más tarde en 
proporciones de mil por uno, y una cuestión 
económica de mucha más importancia de lo 
que parece, ya que. el pueblo conseguirá 
menos precio alimento tan necesario como es 
el pescado, si se respeta su reproducción.
Esto que vamos á décir lo sabernos por lá 
experiencia de muchos años y por una serie, 
jamás interrumpida, de hechos que lo han de­
mostrado constantemente desde la inaugura­
ción del Bou en estas costas.
Desde los últimos días de Mayo á Septiern- 
bre, viene lá pescada de todos tamaños en 
grandes níasas á los sitios llamados «Bocas 
dé Canto» y formando cordillera á ló largo de 
la costa; allí tienen que ir á pescar los vapo­
res forzosamente para buscarla eii Cantidad 
que remunere á la industria y allí; más 
que en parte alguna, se extrae con la grande 
la mediana y la . cría en cantidades enormes
lo tomamos una porción de la periferia 
y otm porción central, veremos, que 
aquélla es , transparente y ésta opaca y 
nivosa; SI las gustamos, la primera insi- 
pida, la segunda con marcado sabor sa­
lado, y si las sometemos á un análisis quí­
mico veremos que la parte más superfi­
cial está constituida por agua casi pura, 
al paso que «1 pedazo más iñtérior está 
formado por agua y multitud de sales; es­
to es debido á que el agua, al pasar al es­
tado sÓlido,tiende espontáneamente á des­
embarazarse de las sustancias que lleva én 
suspensión ó en disolución.
Esta depuración no sólo es química, 
sino también bacteriológica; y  al efecto, 
si enfriamos una cantidad de agua (de la 
que sabemos el número de micro-organis­
mos que contiene por centímetro cúbico) 
hasta transformarla en hielo, veremos có ­
mo se reproduce el fenómeno arriba cita­
do, y se observará cóm o la parte interna 
de la barra es cinco ó seis veces más ri­
ca en microbios que las capas periféricas.
Consecuencias aplicables á 1 a higiene: 
el hielo artificial destinado á usos alimen­
ticios, debe ser fabricado con agua filtra­
da ó hervida. Si esto no se puede hacer, 
convendrá extraer de la parte central del 
hielo, antes que éste se solidifique por 
completo^ el agua que en ella exista, por 
ser la que contiene máyor cantidad de im­
purezas; se elegirá para uso interno el 
hielo transparente y cristalino; no debe 
refrescarse él agua mezclándola con hielo, 
sino valiéndose de garrafas ú otros arte­
factos análogos.
Ernesto Briz.
Gemento Portland artificial marca “SAMSON
Sociedad Zalábai^do & F. Montes
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Móntada con los últimos adelantos. 
Debido al-perfeccionámiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una 
honíogenéidad absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricapión.
Fraguado lentOi—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico
; . C R M E ^ N T O  F Ü R O - ^ -  ;,;.
A  la  e o m p r e s ió n
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M O R T E R O  DE
25.0 en agua.
30.0 en el aire.
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por 
partidas de importancia, precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Cbnvaletieien 
tes 7, 9 y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, 
Fábrica de harinas de Simón Castel(S: én C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra 
iSeñora del Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábrica 
de mosaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
Enviamos muestras á quien lo solicite.
Direcjción y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Cortina del 
Muelle). Málaga.
Hagan la prueba cuando quieran y se con 
veñcefáií’; hagáñía' de uhá'manera imparcial
ranos
T̂ ida republicana 
Dta Promial M Parió 
Je Unión SepuMna de
.|ilmacén de loza y cristal, cuadros y espejos
D E
JOSE ROMERO MARTIN
Gran surtido en vajillas á precios muy económicos, y extenso surtido en artículos de fanta­
sía y objetos propios para regalo. Se hacen toda clase de letreros y dibujos en cristal plateado 
y lápidas mortuorias, exclusivo de esta casa. COMPAÑIA, 5, frente á la iglesia de San Telmo
A t& d ie iic ia
Convoeatófia
Por acuerdo de la Com isión Ejecuti­
va, se convoca  á todos los representan­
tes electos por los distritos de esta pro­
vincia á la sesión de constitución de la 
nueva Junta Provincial del Partido de 
Unión Republicana, que habrá de cele­
brarse, el dom ingo 16 dé los corrientes, I iie^o^yph^^ 
a las dos d é la  tarde, en el Círculo R e -' 
publicano de esta capital, calle de Sa­
linas, núm. 1.
La reunión tendrá además por objeto 
proceder á ,1a designación de tres repre- 
sefttantes por la provincia de Málaga 
en la Asam blea Nacional de Unión Re­
publicana convocada por el Sr. Salme­
rón para el dia 23 de junio actual.
Dada la importancia de los asuntos 
que han de tratarse, se ruega la puntual
i A c u s a c ió n  r e t ir a d a
Acusados de un delito de lesiones, cometi­
do en la persona de D. José de la Vegajáure- 
gui, capataz del muelle, comparecieron ayer 
José Torreblanca Suárez, Rafael Lara Ruiz y 
Antonio Aguado Morales; pero el fiscal, des­
pués de las pruebas, retiró la acusación.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y
Sección segunda
TÓrrox.—Homicidio y lesiones.—Francisco 
Rico Rico y otros.
Aloca.—Disparo.—Antonio Martín Sánchez. 
Alarnjeda.—Estafa. — José Camacho Casti-
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
En la Guardia civil han ascendido:
Al empico superior inmediato los coman­
dantes D. Proceso Carretero Gómez y D. Al­
fredo Maranges del Válle.
Capitanes: D. José Perreras Henao y D. José 
Maria Gómez Suárez.
Primeros tenientes; D. Benón Aguüar Pare- 
asistencia de todos los correligionarios des, D. Manuel Cid Pombo y D. Fernando 
elegidos para constituir la Junta P r b -1 Mayo 4el Río.
Goux, sobre construcción de unas aceras 
en Ja calle del Peregrino.
De la de Policía urbana y jurídica, rela­
tiva al serviciode barridos y limpieza de 
la población.
De la de Aguas, relativo á la venta de 
media paja dé agua de los nacimientos de 
la Culebra.
De la de Paseos y Alamedas, en solici 
tud del jardinero del Cementerio de San 
Miguel.
De la misma, para que se hagan desa- 
parecerjunos árboles existentes en el ba­
rrio de la Malagueta.
De la misma, en instancia del jardinero 
del establecido en la calle de Alfonso XII.
De la misma, denegando la pretensión 
que interesa D. José Martín Galo.
De la misma,denegando á D . José Esco­
bar, la licencia que solicita para ampliar 
su industria en un Kíosko de la Plaza.
De la misma, denegando la licencia pa­
ra establecer un Cinematógrato en el pa­
sillo de Sto. Domingo.





y sin sentir suceptibilidades que no pueden 
existir cuando se busca el esclarecimiento de 
layerdad y se trata de imponer lájustlciá.
Sólo el concepto equivocado' de este negó 
ció puede impelerles á los dueños de los va­
pores á persistir en lá pesca.
Cedan al cálculo el puesto qüe ocupa 
ambición y defenderán con esto mejor sus in­
tereses; impóngase en ellos la serenidad j 
el interés y la conveniencia de la locali- el interés práctico y obtendrán más tarde re 
dad; deben'también facilitarse los m e- sultados ventajosísimo8,evitando á la vez gra- 
d ios para que jas TesponsabUidades en
que incurran los alcaldes y concejalesjtj.ajej;oii los vapores unas siete arrobas de es- 
puedan exigirse y. nacerse efectivas de peciés de regular tamaño y una de cría; invi- 
un liiodo eficaz, com o necesaria garantía tamos al' Sr. Comandante de Marina á que 
'de su gestión; con  estos puntos bien e x - 1 gj,®"ado  ̂ entere lo que quiere decir este re­
puestos y  bien abarcados y  aclaradosI ciarte dolBou cuando arrastra lleva cerra- 
en un proyecto de ley.sería bastante pa- do el mallaje á causa del tiro de las embarca­
ra llegar á la moralización de esas C or- jciones, y descontado está que no cierne ni la 
poradon es y^de^terrar de ellas el ca<:i-
Qtílsmo que hoy Jas corrom pe y las ha-Ugg ¿g media hora de arrástre, por yerbas y 
ce inútiles para toda función beneficio- otros objetos que van á parar forzosamente á 
s a á l o s  intereses generales d é la s  p o - aquel punto; pero hay qué tener en cuenta 
blationes | que mientras ios barcos súspendén el arte á
Pero el G obierno de Maura no lo ha
enténdido así; ha preferido presentar un I cen contraccitínes en el arte, que le hacen 
proyecto, no pará satisfacer las aspira- abrir y cerrar las mallas por,'donde salen las 
d on es y las necesidades públicas, pero sin vida), natu-
para implantar fórmuláá y procedím ién-
tos faVorablés á sus ideas reaccionarias juicios que esto ocasiona y comprenderán lo 
y  para ligar aun más á los Ayuntarnien- aterrador del problema que supóne esta ri­
tos á la política y á las conveniencias I / ' i ? * ! y  
del ministerio, con  lo  cual la influencia 
caciquil caerá sobre ellos con  mayor 
pesadumbre y la administración se re­
sentirá de todos los v icios y  deficien­
cias de una com plicada tramitación.
El proyecto ministerial, ya está ame­
nazado de una ruda oposición ; ha tenido 
el triste privilegio de no satisfacer á na­
die, y  quien con más enojo y  mayor 
protesta ha acojido la obra de Maura 
es la opinión  pública, que estaba espe- 
ranzadá de ver, mediante esa reforma, 
morálízados los  Ayuntamientos y lim-
vincial.
M álaga 1.» de Ju n io  de 1907. —- El ] 
Secretario, José Cíhtora.
traducido para EL POPULAR
F a g in a s  fe m in is ta s
Cuándo mi alma vino temerosa á la tie­
rra para cumplir el curso de mi mortal exis­
tencia, preguntó al sol, que brillaba des­
lumbrador en los ámbitos ilimitados del 
espacio;—Dime, oh sol, ¿cuál es la misión 
mía sobre la tierra?
Y el magnificó astro del día, respondió 
fulgurando:— ¡Amal
Y preguntó á las estrellas, que lucían 
trémulas en la oscura bóveda del firma­
mento;—¿Sabéis vosotras cuál es mi des­
tinó én la tierra?
Y las estrellas respondieron centellean- 
üo:— jEspera!
En Carabineros:
Al empleo superior inmediato, el teniente 
cofonelD. Aureliano Benzo.Quevedo.
Comandantes: D. Adolfo Useleti de Ponte y 
Garda.
capitán: D. Antonio Vicente Moreno.
Primeros tenientes: D. Francisco Llopis de 
la.Vega y D. Juan Janáriz Garcídiain.
—Deben presentarse en la secretaría del 
Gobierno Militar, para asuntos que les intere­
san, Francisco Calderón Garcíaj Miguel Gar­




Hospital y provisiones: Extremadura, sexto 
capitán'.
Del Sr. concejal D. Ignacio Falgueras 
Ozaeta, para que se solicite de la Delega­
ción de Hacienda se depuren algunos erro­
res que contienen las listas de contribu­
yentes que sirven para el sorteo de voca­
les Asociados.
D e  m in a s .—D. José Guerrero Benitez, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud 
pidiendo veinte pertenencias para una mi- ' 
na de cobre denominada «Atención» ska 
en el paraje Pecho de Bastián, término ¡de 
Gomares.
A t r o p e l lo .—En la estación del ferro­
carril fué atropellada ppr un carro Bernar­
da GonzálezGuerrero,de 56 años de edad, 
restiltáfida'een una fuerte contusión en lá 
cara dorsal del pié izquierdo.
Después de asistida en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, sé la trasladó  ̂
al Hospital Civil.
D e m e n te .—En el Negociodo de Be­
neficencia déla  Diputación Provincial de­
be presentarse en el término de quince días 
el pariente más próximo de la presunta 
demente, recluida en el manicomio, Jo­
sefa Martín Parra, á prestar su conforrrá- 
dad ó negativa con la medida adoptada 
por prescripción facultativa.
C asas d e  s o c o r r o .—En la del distrito 
de la Alameda, fué curado:
Remedio Millet Alba, de herida en el 
rostro.
En la del distrito de la Merced.
Manuel García Barragán, de herida en 
la pierna derecha.
C a rro  a b a n d o n a d o .—En el Gobier­
no civil puede reclamar su dueño un carro 
con una caballería mayor y cuatro sillas, 
que se encontraron abandonados la np- 
che del 6 del .actual en la calle de Ata­
razanas.
L o s  l i t ó g r a fo s .— La Sociedad de Li­
tógrafos nos comunica que no pudo ma»)- 
dar representantes á la Asamblea que ce­
lebró la Junta de Defensa el domingo últ j- 
mo, por rio haber recibido á tiempo la iif- 
vitación que aquélla le enviara.
A y u n t a m ie n t o s  m o r o s o s .—El gor 
bernador civil ha impuesto la multa de lOÓ 
pesetas á treinta y un Ayuntamientos de 
la provincia que no lian remitido los ba­
lances y cuentas del primer trimestre de 
1907. ■
También ha conminado con igual multa 
á los alcaldes de ochenta pueblos, por no 
haber enviado las cuentas municipales dor 
cumentadas, correspondientes al año de 
1906.
A c c id e n te s  d e l t r a b a jo .— La compa­
ñía de los ferrocarriles suburbanos ha cor 
municado al gobierno civil los accidentes 
del trabajo sufridos por los obreros, An­
tonio Luque Román J o sé  Ruiz Domínguez 
y Pedro López Pérez.
D e n u n cia s .— Han sido denunciados y 
la alcaldía los carros faeneros n.° 304 á 
220, por infringir las ordenanzas munici­
pales.
¡V a lie n te  b o r r a c h e r a !— Los serenos 
del distrito condujeron anteanoche á la 
sa de socorro de la cálle del Cerrojo al jo ­
ven de 15 años Ricardo Vázquez Martín, 
á quién hallaron tendido en la calle de 
Cuarteles. -
Reconocido por el médico de guardia,Del Sr. Teniente de Alcalde D. Manuel 
Martínez García, para que se autorice la le apreció una fenomenal borrachera, qué 
transformación del alumbrado de la calle! le impedía pronunciar palabra, 
del Carmen por el sistema incandescente 1 Auxiliado que fué, se le  trasladó en uh 
que costean los vecinos y se Ies cedan | carruaje á su domicilio.
siete candelabros propios de la Corpora^ 
ción.
Lagar en los Montes
AYU N TAM IEN TO
poner mano para evitarlo.
Un practico.
H ig ie n e  d e  a c tu a lid a d
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes.
A s u h to s  d e  o f ic io  
Telegrama del Sr. Alcalde de Granada 
dando gracias expresivas por los telegra­
mas que se le han dirigido.
Actas de las subastas sin postores para
Y preguntó á la cándida luna, que ilu- ¡a contratación de los arbitrios de huecos 
minaba con argentado y  ap.ácible espíen- y alineación; Espectáculos públicos, Ca- 
dor las noches de plácida sérenidad:— ¡Oh I palones y bajantes de aguas.
Luna! ¿Cuál es mi misión en la tierra? I partes producidos por la guardia muni-
Y el dulce astro dé las noches fespon-1 dpal de desperfectos en las vías públicas.
d ió ’.T-lPiensal j Comunicaciones del Sr. Gobernador ci-
Y preguntó á las blancas nubeciUas queN^^J^® provincia, áutórizarido el que se 
vagaban por el límpido éter a z u l:-¿P o -lco b re n  pot Administración los 
dríais decirme qué suerte me espera en la 
tierra?
Apresuraron las nubes su curso y dijé- 
ron:— ¡Sueña!
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua, jarq r̂i y toda clase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
A  c u m p lir  c o n d e n a .—En la barria­
da de El Palo ha sido preso y consignado 
en esta cárcel Cristóbal Pinazo Céspedes, 
j reclamado por el juez instructof de la Ala­
meda, para cumplir condena.
D e  v ia je .—En el tren de las nueve y  
[veinticinco marcharon á Madrid la señorá 
viuda de don Alejo López y la señora viu­
da de don Alberto Laverón.
-En el exprés de las once y treinta 
llegó de Madrid don Miguel Morales.
De Córdoba, don Luis Fernández Cár- 
bonell.
—En el tren de las doce y  .treinta regre­
saron á Granada don Alfonso Martínez é 
I hijos y don Miguel del Pozo é hijos.
-En el exprés de las cinco marcharon á  
Madrid el comandante de Marina de esta
F o m e n to  C o m e rc ia l.— Esta noche á 
las ocho y media Celebrará su acostumbra- . . .  
da sesión semanal el Fomento Comercial | provincia, don Emilio Barrera; el abogado
El hielo
arbitrios
impuestos á la exportación del pescado y 
por la venta de leche de vacas, burras y 
cabrás. ‘
Otrá del Sr. Cura párroco de los Már- 
, , , tires, interesando el abono de la ofrenda
Y llegada á mi terrestre morada de un ¿e  costumbre páía lá furici'óri de su Jitular. 
día, préguntó nii alma atónita á las flores otra del Sr. juez de instrucción de la Ala- 
bellas y raras que esmaltaban los jardines U e d a , ofreciendo la causa que instruye 
de primavera;—Decidme, flores ¿cóm o | contra Átilano Torcelló por estafa y daños
: Esta sustancia que durante el invierno 
pasa olvidada por completo, ocupa en 
cuanto llegan los días de fuertes calo­
res el rango de alimento de primera nece­
sidad, y de ella se hace un uso tan gran­
de com o frecuentemente antihigiénico.
nin«i dP la nlacra rarimiü v nrilítica nue I señalar COmo CdU-pios. de la plaga caciquil y  pcmtica que gante de bastantes accidentes gastro-intes-
los mfestá, y se encuentra h oy  con d  tíñales que sé padecen durante el verano, 
desencanto d e q u e  el proyecto es un y  gf,|ocasjoiies por efecto del enfriamien- 
enorme mamotreto de papel im preso, Uo brusco que" producé, al ingerirlo, dá lu­
cen extensísim o y com plicado articula- j gar á aféccienes graves, tales coino reu- 
do, que no viene á resolver nada de lo matismos, pléüresías, etc, 
esencial y lo urgente del problem a de Claro es que no se trata de prohibir en 
la moralidad administrativa municipal absolufo el consumo del hielo, pues su ac- 
y de la elepción y forma de constituirse ^*ún es distinta,según .que de él usen indi- 
ios Ayuntamientos para que sean lo Ú íduos, que por ser vigorosos puedan ré-
pásaré el tiempo entre vosotras?
Y las flores dijeron, exhalando sus eflu-1 
vios suaves:— ¡Ríe! ,
riposas, que giraban en voluble danza por I b de carácter urg^te*reCibidos después 
los floridos jardines:— ¡Oh mariposas! de formada esta «Orden del día».
¿cuál será mi ocupación aquí? S o lic itu d e s
Revolando respondieron lás mariposas: I «  . „  . , ,
¡Juguetea! 1 De don Mariano Acosta Casas, en su-
„  , ■ . . . .  . . . .  I plica de que se lé confiera la plaza de pro-
Y ál arroyuelo que señalaba su hilo de fgsor de taquigrafía dé las escuelas pú-
plata en la verde extensión de la praderas, l ijiicas.
Riachuelo, ¿qué debo hacérpreguntó: 
aquí?
Y el arroyuelo huía 
¡Llora!
que los pueblos tienen derecho á exi­
gir, toda vez que según ese proyecto 
vendrán á resiiltar lo que el Gobierno 
quiera, es decir, centros dom inados por 
el caciquism o político, organism os sin 
libertad ni independencia alguna, suge- 
tos en todo y para todo á la férula mi­
nisterial.
Mal ha empezado el Gobierno sumar- 
cha por el camino de las reformad; en 
el proyecto de ley de mayor importan-
aetiohar con facilidad, 6  por el contrario, 
personas débiles que por la depresión ner­
viosa excesiva queleá produzca, acaso les 
acarrée conseéuericias fatales.
En determinadas condiciones, el hielo 
y  los helados no serán nocivos: cuando 
durante una comida ó al finalizar ésta se 
ingiere un sórbete, las paredes del estó­
mago están revestidas y protegidas por 
los alimentos y la acción del frío no se 
ejerce sobre mucosas désnudas, atenúan 
do de este modo .sus efectos perjudiciales 
Sin érnbargó, el hielo no sólo es nocivocía lia enséfiado Id ©reja, com o vulgar- L qj glĵ Q porque
mente se dice, de una manera desas- fabricado de ordinario con poca escrupü 
irosa. jiosidad y con aguas impuras, sirve de ve
¡Tanto beneficio com o pudiera ha^ j hículo á multitud de gérmenes, causa de 
berse hecho al país con  una reforriiaj enfermedádés; ya se ha dicho la gran re 
bien estudiada de esa clase y  tán p oco  sisténclá: dé‘ algunos rilicró-drgariísntbs ¡ 
acierto com o el G obierno ha tenido la acción dél frío; espérimentalménte sé 
presentando un proyecto en que sólo
bmpea el espíritu sectario, las t e n d e n J ^ ^ ^ ^ ^
cías reaccionarias, el afán de resfrie-1 y
cióft que informá la, política de ese fu^j por otra parte, es ün hechó de obser- 
nesto partido conservador! |vácioriqué,:sÍ de uriámisriia barrá’dé'hie-
E interrogó también á las pintadas ma-
á la salud pública.
Notas de las obras ejecutadas por Ad­
ministración.
Asuntos procedentes de la Superioridad
Marroquí.
, M u lta s .—El Gobernador civil ha Im­
puesto dos multas 'de 2,50 pesetas cada 
una á Francisco Fernández Gutiérrez, ve­
cino de Fuengíróla, y una de 2,50 á Fran­
cisco García Díaz, de Alhaufin de la T o ­
rre, por transitar con carros por la carre­
tera dé Málaga á Sán Roque, infringiendo 
el art. 9 del reglamento de carruajes.
R e s ta h le c id a . — Hállase totalmente 
restablecida de la enfermedad que sufriera 
la señora doña Carmen Ramos Puente de 
Franquelo.
Lo celebramos.
V a ca n te . —  Se encuentra vacante la 
plaza de Secretario del Ayuntamiento de 
Olías, dotada con 998 pesetas anuales.
Los aspirantes pueden dirigir proposi­
ciones durante el término de treinta días.
E e u n ió n .— Hoy se reunirá por prime­
ra en vez esta semana la Comisión perma­
nente de la Diputación provincial.
F o n d o s .— La5 distribución de fondos 
de la Diputación provincial para el pre-
murniurando: •
De los vendedores de pescado, pidien­
do se les autorice para continuar vendien­
do süs iriercancías en las antiguas mesas. 
De don José del Moral Delgado, en sú
Y preguntó á las avecillas canoras quelpliéú de que se inscribá á su riómbre un 
poblaban el aire de dulces melodías:-^De-1 riietro dé AguasTórremolirios y sé le otOr 
cidme,avecillas, s i lo  sabéis, ¿cóm o h e  gueescritura de propiedad del mismo, 
de p4.sar las horas en vuestro planeta? De don Luis Peláez Bernaúdez, sobre
Y los pajarillos gorjéáron;— ¡Canta! ídem ídem de otro idem.
1 .íí u 1 De don Roque Torres Mazo, para ÍdemDesde aquel día hago lo que me dijeron j¿g„j ĵg otro ídem.
el sol, las estídlas, la luna, las nubes, el ¡^g ¡j[Qxtiá Vega del Castillo en so­
arroyo, las flores. Jas mari^posas Y las hjgjtmj ¿g qúo se le confiera la plaza va- 
aves... ¡Pienso, sueno, espero, jugueteo,] gg^te de profesor de taquigrafía.
De don Pedro Alfaro Gutiérrez, formu-río, lloro, canto, amo!.
M®-̂ - Catalina FirMAtot î di Chiosi. 
Palermo.
MUS PUSE mi
GRAN FÁBRICA A VAPOR
«1
EL mejor pará lavar.;
De venta en todos los Ultramarinos 
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¡ lando idéntica pretensión.
De don José Escobar Zaragoza, intere- 
I sando se le libre alguna suma para los 
[festejos de los Santos Mártires.
I n fo rm e s  d e  c o m is io n e s  
Dé la de O m ito, relativo á la construc 
I ción de un ramal de tranvía por la calle de 1 Atarazanas.
De la misma, denegando á D.* Elisa 
ISandoval, la licencia que solicita para re- 
1 Construir la casa número 11 de la calle de 
1 Antonio Luis’Carrión.
De la misntó, informando favorablemen- 
I te una instané« de la Empresa de Tran- 
ivías. !
De la mis|tia, en instaricíá dé P- Julio
don José Lameyer, don Ricardo GrosS 
Orueta y don Simón Castell Sáénz.
E s cu e la  S u p e r io r  de  C o m e r c io .—
Relación de los alumnos que han obtenido 
lá nota de sobresaliente en enseñanza n o 
oficial:
Gramática de la Lengua Castellana: d o »  
Antonio Martín Berruezo y don Manuql 
García Ramos.
Geografía General: don Manuel GarcÍJl 
Ramos y don Antonio Martín Berruezo. .
Historia de España: don Antonio Mai'j« 
tín Berruezo y don José Saliguet Zumeta.
Lengua francesa: lectura y traducción: 
don Manuel García Ramos.
Elementos de Física, Química é Historia 
Natural: don Antonio Martín Berruezo, 
y don Antonio Ruiz Ruiz.
Historia Universal: don Antonio Martín 
Berruezo y don José Gutiérrez Herrera.
Elementos de Aritmética, Algebra y  Cál­
culo mercantil: señorita Antonia Ramos 
Fernández.
Geografía económico-industrial de Eu>- 
ropa y  Universal: señorita Antonia Ramop
sénte mes, asciende á la suma de pesetas I P^ruández y don José Sancho Urquijo.
Economía política y  Elementos de Dere,* 
cho administrativo: señorita Antonia Rae­
mos Fernández.
Lengua francesa: escritura y  conversa* 
ción: don Emilio Jurado Diaz.
Lengua inglesa: lectura y  traducción: se^ 
ñorita Antopia Ramos Fernández.
Tecnología industrial: don Emilio Gu»- 
tiérrez Gutiérrez.
Lengua inglesa: escritura y  conversación: 
don Emilio Gutiérrez Gutiérrez.
Algebra y  Cálculo mercantil Superior,: 
don José Oppelt Sans, don Heliodoro 
La neófiía,- que íné apadrinada por su I Ramos Ramos y don Antonio Hernández 
tio don Eduardo' Sánchez y su señora | Pérez.
abuela paterna, recibió el nombre de Ma-1 Historia del Comercio: don Heliodoro 
riaLuisa.[ I Ramos Ramos.
Terminadalajceremonia religiosa, pasa-1 Derecho mercantil internacional y  Ha­
rón los invitados-á la- casa de los Sres. doXciendapublica: don José M.*" Oppelt Sans 
Sánchez, donde se improvisó una agra-1Y óon Antonio Hernández Perez. 
dable velada’, siendo obsequiados con| Lengua italiana: lectura y  traducción: 
explendidez todos los concurrentes. | don Antonio Hernández Pérez, don Helio- 
S e p e lio .^ E n . el cementerio de Sart] Ramos y don José M ." O p-
Miguel se verificó ayer el sepelio del|P^!iÍ^Jil?. 
cadáver d.e don Manuel Martínez Rome
114.313.
R e g r e s o .—Después de haber, perma­
necido larga temporada en sus posesiones 
de Torremolinos, ha regresado á Málaga 
el Conde del Peñón de la Vega.
L a  m ix t a .— Ayer tarde celebró se­
sión la Comisión-Mixta deReclutamiento, 
despachando expedientes de quintas.
B autizo .-i-S e. ha verificado el bautizo 
de una niña hija de nuestro amigo parti- 
cnlar D. Ricardo Sánchez Rueda y de su 
señora esposa D.*" Victoria García.
ro, antiguo oficial del Registro de la Pro­
piedad.
Al acto asistieron bastantes amigos del 
finado.
Enviamos nuestro pésame á su afligida 
familia.
F is c a l  s u p le n te .—Ha sido nombra­
do Fiscal municipal süplerite del distrito 
de Santo Domingo el Sr. D. Juan Navas, 
López.
Contabilidad de Empresas y  Adminis­
tración pública: don Leoncio Fernández 
Bordas y don Heliodoro Ramos Ramos.
Legislación de Aduanas Y Tratados de 
Comercio vigentes: don Heliodoro Ramos 
Ramos.
Reconocimiento de productos comercia* 
les: don Heliodoro Ramos Ramos.
Lengua italiana: escritura y  conversa­
ción: don Leoncio Fernáridez Bordás, don 
Heliodoro Ramos Ramos y don Antonio 
Hernández Pérez. ' '
p e a  B P i c t u w iBgsiiBIMflBWaaBI----- ■ ¡yacBi
i i i i m s  Bi w
Dr. m z  de AZABRA LANAJA 
M é d i o o ^ 'O e u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
clones para la provisión del cargo de Re­
caudador del repartimiento de consumos 
de 1907.
á© Hacienda
de corcho, capsulas pára botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para 
farmacias y droguerías a 2 pésetes el millar.
F á b r ie a  de  E lo y  O r d o ñ e z  
- Martínez de Aguilar n j  '* ^Antes Mar- 
qaem) Málaga.
E id já  B l a s c o  y  
^ íQ ja  É s p u ín o s o  
^  DE LA
OompañiaVinícola, dól
Nóiyte dé España
w t(^os los Hoteles, Restauraní
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo- 
■ ral. Arenal número 23 Málaga.
M  e  V  ® r  í  a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE 
., C o i -tm a  «le í l í n e l l e  3 5  
A cargo ^1 reputado maestro Valentín García
 ̂ Soií?fe©te d©l dia
Lrema de vainilla Mantecado, Leche me- 
jengada, Avellana y limón.
I n fr a c c ió n .— Han sido deijunci^dos en 
la carretera de Málaga á Almería,‘tres c;á- 
rro,s que conducían Bautista Rivas,de Ner- 
ja, y  José Platero Sánchez y Antonio Bae- 
za Muro, de Torrox, por infringir el regla­
mento de carruajes.
G a r b a n z o s .—Por hurtar una gavilte
Por dicho nioíivp se ha encargado de! des- 
Capiíaiiia del puerto, el seguu 
do Comantíaníe, don Manuel Pasquín.
iS M M i 9 0 9
diversos conceptos han inp'«-r''-' 
en la Tesorería de Hacie'’ '" w,.*.odao'hoy 
' ...vid I0.720‘62 ptas.Pp- - * ■  ̂  ̂ _
ci Ministerio de la Guerra ha §ide cbh-
Campillos y cónsi"'-'' •*>', <̂ <~tenido eh 
dro Caballo : <b‘mdO m  la cárcel, Pe-
,u á  d e  m ^ s ie a .-E n  Ronda viene
‘s~ f e  y  "O
dpí Tnin nL,o^ Ja Alameda
y esparcimiento de los 
concurrentes, com o ha sucedido todos los
S© alquila im piiso Josefa 
Ugapt® Barrientos 2 6
C o c h e s .— Por infringir el reglamento 
pe carruajes han sido denunciados por la 
guardia civil los coches n.° 8 y  201.
C o p ia s .— Se ha dispuesto que las sa­
las de justicia de las Audiencias provin- 
uales, jueces de instrucción y municipa­
les remitan á los gobernadores civiles de 
fas provincias respectivas copia certifica- 
oa de las sentencias que dicten por daños 
ocasionados en los montes públicos.
Gontencip-|
50 Administrativo del Tribunal Supremo 
se incoan los siguientes pleitos:
^ P i*P- Lomas ‘Martin, contra R.'O  -  .-arrprprfl
tie Fomento, 22 de Octubre | ha intervenido la guardia civil
Í S  el^^catálogo de M o n - : la á cada uno de lo s  vé '
de utilidad pubhca de esa provincia y villa Francisco Cordero 
por lo que respecta al monte Pinar y A l- ' ‘
Alba?da*’ Ayuntamiento de Canillas de
A u t o r  d e  h e r id a s .— En Esíepona ha
Sútn?í P  ̂At'guel Día? Silva,
autor de lesiones ocasionadas á su conve­
cino José Flores Galán.
f P ' P  =ugar en Ronda el 
pí!Íf« la bella y simpática señorita Vi- 
centa Copello, con el acreditado industrial 
de esta plaza don Luis Gracián Grtiz.
Apadrinaron á los contrayentes el padre 
delmovio D. Andrés Gracián Reboul y do­
na Gertrudis Copello Codevilla, tía de la 
novia, actuando de testigos el médico don 
Antonio Aguilar y los comerciantes don 
Mafíri^ Shes Mota y don Mateo Blázquez
I n c e i id io . -E n  el pago del Torrente, 
término de Arenas, declaróse un incendio 
én una casa propiedad de Juan Molina 
Martín, que fué extinguido poco después.
De !|s diligencias practicadas parece 
que el dueño de la finca, persona que no 
goza de muy buena reputación, pegó fue­
go al edificio. , luc
Este se hallaba asegurado en la com - 
panía «La Aurora» dé Bilbao, en la caiíti- 
FOOO pesetas, calculándose su 
verdadero valor én unas 600 aproximada­
mente.
Las pérdidas ocasionadas por el sinies­
tro .ascienden á 50 duros.
El Juzgado municipal entiende en él 
asuntó.
F is t o la .— En la c ete a
éefl'dado Cristóbal Cueto.
if do se m I
personas serias y de garn>'*‘ ''
éspeelaiés
N.®4 Bicicleta y mptociclcías.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto del impuesto de éóíiáü'̂  
iTob?*^  ̂ actúa!, del puebíb dé Alga-
Ayer jom ó posesión del fcargb d^Adminis- 
trador de Lotería dg la plaza de Mdilla, don 
Eduardo Frenero. "
De la Compañía Ferrocarriles Sub-urba- 
cuatro acuerdos 
‘ Hacienda,  sobre forma en que 
y satisfechos los dere- 
Aduana parala importación del 
£   ̂ la construcción de
la linea de Málaga á Torre del Mar.
R e p r e s e n ta c ió n  c o r p o r a t iv a .— Un 
apreciable colega ¡recuerda los trabaios 
que hace tiempo realizó la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País de Málaga so- 
Jicitando por iniciativa de su socio don 
Carlos Rivero que en la reforma de la lev 
^nunicipal se concediera representación 
corporativa á las Económicas, Cámaras 
^ l^ c o la s  y de Comercio y céníros aná-
de Cártama 
una pisto- 
vecinos de aquélla 
y  JuanMartín v i ¿u 
uuzmán López, por carecer de la corres 
pbndiente licencia.
virtud de requisito- 
na del Juez instructor de San Roque (Ca 
Qiz) ha tido capturado en Ca.terps Pph«capturado en asares, Pedro 
Mancera Gavira.
Siiieidio poi? amos*
En éstos tiempos de positivismo, en qué 
todo Se supedita al frío cálculo, parece in­
comprensible que una persona se suicíde
Hoy han sido constituidos en lá Tesorería 
de Hacienda los siguieirtes depósitos:
D. Francisco de Paula Alvarez del Castillo, 
procurador, comisidilado por el Juzgado ide 
primera instancia de la Merced de esta ciudad, 
uno de 3,609,20 pesetas como consignacipn 
hecha poí* don Rafael Garcia Casillas para íh- 
mar parte en la subasta procedente de la eje­
cución seguida por donjuán Lozano, contra 
los bienes de don I l̂anuel Hurtado Pozo*% 
oíros.
p . José Guerrero Benitez, uno de 142,50 pe- 
® gastos de demarcación de la mina 
«Saii Marcos», término de Colmenar.
M a d e r a s
H ijo s  d e  P e d r o  V a I is .- » M á !a g a
Escritorio: Alameda Principal, úúm. 18. 
Iriiportadores de maceras del Norte de Eu­
ropa, de América y del país. '
Eábricadé aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
CAFE T BE8TAÜBANT
L A  L O B A
óftfeccidn de toda dassi
4 Máqülñás de coser.
5 Pianos.
6 Instruméritos quirúrgicosi 
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cíheniaíógi-áfOs.
» I  Armas de ío.da§ ¿ipeí!„ •
,, rélOjem é ifistfúméiittís^de fantasía.
Se sitveh todos los árticülos de fábrica^ 
cíóri alemana que no Se encuentran eii 
los Catálogos.
Toda  ̂ discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Parâ  detalles escribir indicando 
señasála '
F m p re p a  A ló m a n d  
dora* F é u e r . —
S w . 4 8 .  F r ie d r ic h s t r a s s e  ¿ 7 .
Jnan Pareja
JOS, Bxtenso siii*tido pi*op|O0 gáJpa pegi 
d eoroy  objetos antiguos.-Calle Nueva,
sus
orta-r




J o s é  M á r q u e z  C áM z
r» la Constitución,—Má/aga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco 
de l̂a tarde. De tres pesetas en adelante, á 
todas horas. A diario, macarrones á la napo­
litana. Variación en el plato del día. Queda 
abierta al público la Nevería. Sórbétés de to­
das clases. i
SERVICIO A DOMICILIO J  
,, Entrada por la calle de San Telteo (pla- 
tío de la Parra.) p  '  “
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNÍCO
. Veadea con todos los derechos pagados 
ifros^ á 36 pésetes, la arroba d ^ 6  2i3
Los vinos de su esmerada 
Into manchégo 5. Valdépéñas 
ío á .5,50, ,
^SecG de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 
. 6j50. Montiila á 7, Madera á 9, jerez de 12 
a 15 Spiera archisuperiór á 25 pesetas. Dul- 
ces y Pero-ximeh 7 pesetas, Ataéstros á7.áí) 
péaeías. '
Móscktél, Lágrima y Málaga color desdé ló 
pésetes en adelanté. Pajaréte de'50 áñóS 50
y6'S0tS8» ' ^
Por partidas importantes, precios éspecíalieSi 
^  EscHtoHo.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1 ‘50 menos
TOS
ámórosas; pero, extra 
día
La Sociedad de Am igos del País mala- 
g u ^ a  elevó exposición al ministro de la 
Alfonso González,quien 
aceptó la idea, ya defendida con anterio­
ridad por el Sr. Silvela, y desde entonces
viene figurando en los diferentes provec- 
presentó en Í903el mismo Sr. Maura.
hospedaron en los 
he teles de esta capital los^siguientes seño­res:
Tarrats, don
N . Castelló y  D . José M.*" Saavedra Pa-
algunos s, hoy por 
ejemplo,nos yernos precisados á dar cuen­
ta al lector de un hecho de tal naturaleza.
En cierta finca del Barranco del Sol 
t^érminode Almogía, habitaba, en unión 
de su familia,una guapa muchacha de die- 
ciimeve atóles, llamada Ana Infante Río.
Requerida de amores por un primo su­
yo, la joven no tardó en entregarle su co - 
razón, considerándose feliz y satisfecha 
con las promesas de matrimoniar en bre­
ve, cuando las circunstancias lo permitie­
ran.
PASTILLAS
F K A Í í q U í l l e  
(BALSÁMICAS AL CRÉCfeÓTAL) 
eficaces, que aun en los caáos más 
rebeldes consiguen por lo pronto granlalivió y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lu­
gar una tos pertinaz y viólente, permilaéndole 
descansar durante la noche. Continuándó su
uso se logra una curación radical. 
Pi?eei©: ÜNA peseta eaj a 
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Mas hé aquí que al tratar de obtener la 
debida sanción á aquellas relaciones, la 
madre de la chica, ignoramos con que mo­
tivo, se opone terminantemente á 
continúen
3 ^ 3 2 2 5 X Z 2 X m S 2 X ¡X t Z 3 3 S S 2 r a
que
Ni ruegos, ni lágrimas, ni arrebatos de 
oesesperación inmensa fueron suficientes 
para que la inflexible madre de Ana 
diera de su intrasigente actitud.
ce-
^  Hotel Europa: D. Ismael CantaiihPf ftnnl J? joven vió que todos los re
f e i n o  Aguado y D. Francisco Casadas y | 'd e l^
conveniencias sociales, y hacer su volun-José
inora.
Ricart, D.
Vallé y D. Antonio Tomás.
Hotel Rema Victoria: D. Juan Pansa 
P . Manuel Albella, D. F. Llusa, D. F. C o - 
intóráh y  Mr. W . Bóckstovér.
, Fonda Lá^Briíánica: D. Martín Vallés 
S á ^ h ez  y  D. Manuel Fernández Cuevas.
á esta capitalJos siguientes señores: ^
F i B B l C í  P E  C H O S O U T E S
JLA A ^ E J A
Chofcolaíes selectos fabricados con ca- 
caos de Guayaquil, Caracas y Ceyian, 
con vainilla ó canela.  ̂ ’
Especialidad en cafés tostados y cru- 
dos de Puerto Rico, Moka,' Jamaica y 
otras procedencias. ^
I y aromáticos de China, Cev-lan é India. ' ^
D e p ó s it o  C a s te la r , 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Helogeria Alemana
b e
 ̂ Osesx* JLiebs?
Antiguo oficial de D. Garlos Bálíz 
T orrijos, 49.
Se componen todas ciases de re­
lojes con perfección y economía. 
Cómpóstarasgaranfízadás á 3pesetas
L o s  E x trem eñ os
P e d r o  F e rn á h d ó a .—N u e v a  5 4
pular, un kilo tp ías.C o- 
ádelante, á
P® A . MOHTAG01S
l ABRICA DE
A in t a e e »  d e  m iis ie a  e  m s trm h é n ttiá
Tretrm- S i f lU t tS if  d e  ía  P ie lratamiento de la impófenda.—Hóras de consulta de 11 á 3 —Hora de con<¡»¡frí 
para seño^^ d p en fem e^ M b  piel y caero cabellado M 3 á 4 *
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
n d e  p r e c io s .  C á l le  S a n  J i ia n  d e  D io s  í? a
mI S í  ? r , « r  “  " "Málaga expenderlo á lOs^siguiehíes PRECIOS:
1 arb. de Valdepéfiá tintó legitimo, Ptás; 6 . -  
íf2 id. Id. id. idi » 3 . -
jP  id. id. id. » i;5o
hnto legitimo. Pt. 0;45 
botella de 3{4 de litro. . . , > o ‘30
N o  o lv id a r  la s  *s8ña§: ’
de un acreditado co- 
a conocer al público de
Pías. 6.— 
» 3 . -
1 ár|. de Valdepeñas Blanfcti. .
112 id. id. - id.
JHid. id. id. . ;
Un litro |d. id
.Botella de,3i4 de íiíro. ,!
Sá ii J iia h  d e  D io s ,  2 0




valor 1 é S d o " d / l í . ,
nuero, 15.
recibido por el presidente del Consejo y 
las autoridades. ,
T n j  S e s ió n
La Sociedad Geográfica ha celebrado
una sesión dedicada á la-memoria del go 
bernador de Angola, Eduardo Costa.
la
rriénte, id. id. 6 y dé tres id. en 
5.75 ití.
Jamones gallegos por piezas, á 3,85 pese­
tas. kilo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. v con 
tocino, á 4. ^
Salchichón malagueño; un. kilo 5 pías, v éii 
pasando de tres kilos, á 4.75 id
y enLonganiza de la casa, un kilo 3 pías, pasando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario) docena, á 2.65 pesetas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías, kilo 
1 M niortadélla, de Bolónia de
kilos a 2.400 gramos, á 6 pías, kilo.
Carne^escas de vaca, ternera y cerdo.
- SERVICIO A DOMICILIO
{  S O C I J S T Í l  I
I  J . f i l . P f f l H  D E L I F á R e E  I Se alquilan casas por temporada, con abun- dante agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Granada, éscribánía de D. Manuel Rándo y Díaz.
especiales para toda cíale
H
A (^eledonio Olivares, don Ricardo 
Sorra, don José Cal­
cina, don Juan Andrés Candela, Mr. Ph. 
don Antonio Sánchez, don Fran- 
Rívalta, don José
Castillejo y  familia y  don J. Bruzon.
^  a c r e d i^ d o  e s ta b le c im ie n to
j^oji^árnón Ruiz é hijo, Gra
Vajíllás la-
ííf servicio de cris-
I íad prescendiendo de la de su madre* oe­
ro desde entonces, un pensamiento horri­
ble empezó á germinar en su mente, pen­
samiento que primero le produjo espanto 
luego consuelo y por último deleite; el 
propó.siío de quitarse la vida quedó gra­
bado en su alma. ^
intentó Ana convencer á su 
o Ignorante de la resolución
que su hija abrigaba,".no se dió á partido’ 
nn?n muchacha se encaminó á mí 
cientos metros de su 
morada, se convenció de qué nadie la 
n h íp / calzado en el brocal al
conductop pa- 
a hallar su cadáver, se arrojó al agua sin 
la menor vacilación. ' sin
Cuando la familia alarmada por la tar­
danza de Ana, empezó á buscarla, halló
C Cementos 
^  de trabajos.
^  .,„L®®_ f̂hricás más importantes del mun-
do por su producción y bondad de siis
3  más deC Í5(X) toneladas.Representación y depósito. I
5 Sobrinos de J, Herrera Fajardo
G A S T E L A R , 5  |
S o c ie d a d  A n ó n im a  d e  c r é d it o  y  
 ̂s e g u r o s  s o b r e  la  R e n ta  U rb a n a  
La Sociedad «Th© Hoia^© IB^pa&ola» 
es la primera y única' para garantizar lá renta 
¡a los propietarios.
¡ Liquida con los propietarios mensual 
mente.
Se responde á todo el tiempo de vacio. 
Con un solo mes al año que se pierda de
José Impellitloyl
c  , , .^ # 4 ^ c Q ” C ir q | a n o  |
enfermedades de la matriz,! 




go.—Consulta dé 12 á 2.—m oljnX'LárI o s " I Cristaléría S..nírr ■ Lpís, Platos para dulces de bOda. PanatAs5.—Honorarios convencionales.
El surtido de Cuadros y Espejos que és- 
bfrece, es extensísimo y  sús pre­
cios bien recomendables.  ̂ ^





- / ¿ o s  pesetas la onza en 
LA DROGUERIA MODELO
é intestinos el Eli­
xir Estomacal de Saiz de Carlos.
- Coñae
> i Fabricado de vinos escogidos v en ana- 
ratos los más modernos. ^
sufinura yesquisito 
O a l d e ^ a
vendo una vertical de dos caballos con
íníSa "íf estrenar cons-por acreditado maestro.
A . Diaz.— Granada 86, frente al Aguila. 
G ra ñ  su r t id o  e ii h o r m a s  d e  to d o s
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas. Se venden por la tarifa de precios 
laTabrica y  comprando de 25 
pesetas, en adelante se hacen descuentos 
Almacén de curtidos y taller de Cortes 
Aparados de Francisco Castro Martín en 
el Pasaje de Monsalve número 2. Calle
labanja triste suerte de sü^urna.
autoridades,
V ñor n r in  c T s u c e s o  
S  f o n H n W ’ descendie­ron al fondo del pozo, extrayendo el ina­
nimado cuerpo de la joven.
iPobre!
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
B ®
iñ f7 Á -------bOda, Fanales,
1 MoldiKas^ Azulejos biselados, Cristales de
Esta casa hq recibido importantes partidas 
en artículos de Sedalina desde. 0̂0 c?ní m S  
en adelante.
CAJA MUNieiFAJL
dte por la misma el
Pesetas.
 ̂ in g r e so s
Suma anterior. 
Céffiéhterios.. 
Matadero. . . ’
Consumos, saldo Junio 
Carros. ,









varias partidas de Blusas bdr- 
dadas de 4á2  pesetas y de 6 á 4 pesetás.
tpdalStsca!^* >' en
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4,5, 6 y, 7 pesetas metro en adelante. ' peseras
luna, Baldosas de vidrio pára soléríás. 
T a l le r é s  d e  grrabar c r is ta le s  
Félix Msptíii
Sutesor de Martín y  ,Leal. 
Qránadañúm. 98
con tranvíaNuevo servicio de comidas 
pagado de ida y vuelta á
ÍPesetas 3 ‘ 5 0  el etibierto
proYincia^
_  _  11 Junio 1907.
B é  'J S 'i i í 'é é l e B iá
Fuentes sintió ayer agudos dolores en
fí>í’ lhLs o’ For el puntazo que
recibió en Madrid cuando la corrida en 
que sufró la cogida Pe/jgfe.
inmediata^iTieníe fué llamado e í Dr. Pujol 
rííc  dh f s é  há.bría pro- 
braz0° difuso á lo lafgo^del
por oí practicante Gelis, le
Después consultó con el Dr. Cárdeiiál 
pues creía probable se necesitará operar á 
Fqentes, pero GáPienal lo juzgó irinécesá-
d j ó ñ
Al llegar á ía playa dos vapores con 
aparejos del bou, trayendo mil merluzas 
la^mujeres y  chiquillos los apedrearon. ’ 
„  F1 patrón de uno de éllds, desde el 
él revólver á los ápe-
EsjOs árrécíároñ en el ataque, viéndose 
los barcos obligados á huir. ̂  ‘énoose
, ^ i ? S “^2 ‘ ?¡nadopór la negativa
I n f b i * ] i i S G Í ó i i
reunió íá comisión qüe en- 
P’’9yecto de Administración 
local, para qir a los diputados y  senado­
res nue quisieran informar.
AI emplazamiento no acudió nadie.
I^espaclio
i Durante la estancia de los reyes en La 
¿ ‘^®P3charán diariamente los mi­
nistros A quienes corresponda hacerlo re-
cám a ra í^
A s p i p a é l o n e s
^ délos soildaHos
Dijqse hace poco  tiempo que Maura 
bien las pretensiones de los 
sqlidaiioá respecto á la reforma de la Ad­
ministración ípcal, pues de oalaHra v nnr
S í n l r  formulárselas los, ? e -
gionáhstas, y éspécialmeníe Cam bó..
Este hábíá concreíádó las asDiracioupQ 
regionalistas diciendo á Maufá núe se 
conteníaban con la creación de Gonáeioss t & s r
der^mitrálf ̂  Pediremos al po-
i Itnd 6n lo sucesivo adnn
temos dicen áhOía los reg iS stas nP;
Conlejo?^^^®^^” ^^"°^^ presidente del
de las rameres que venden pescada á ad- viancomunidades que
proyectos Gobteíno
las condiciones. ™  y^as que los regional í̂^^^^
Piden deben basarse en te_  . . C o g i d a s
voES corrida celebrada ayer en*Algeci- 
ras, fueron cogidos AíñcñiSco y  Zuritó sin 
consecuencias, afortüñadameníe. ’
nttirir v, u -b^^arse en la facultad de ad­
quirir y hacer empréstitos para atender á 
las obm s que sé realicen c L  la Hacfenda
De Madrid
En estos insíahíes, por eiemoln te n?Uter ón la U l-
Toda persona que adquiera un carnet pa- 
I ra este combinación, en el estanco situado
— i Aballe Marqués déLarios.número 3, ten- 
drá derecho á un cubierío de almuerzo ó co-
J-/Ítog]j*SLÍÍ’a  h ” ida. en estos deliciosos jardines y á utílizár 
g itn a a o  e n  c a l le  Oere a u e la . 2 0 . ( gratuitamente tánto á 1a ida como al regreso
veñde
ZOILO Z Z A L A ^ ñ T r~ ~ ~ ‘̂ ^  1 los tranvías eléctricos, que saliendo de la ala-
M m o a o í^ J iM ^ Z 'T s p im  civil "'-^^P-»“ P°»^‘ H°*e-HernSn-Cortc,
B s p e c ia ilis ta .
De la provincia
en Ronda
rifS «  ííe sus dolencias la señora de 
Benitez Sepúlveda y el c o ­
merciante don Juan Larqíé. ^
deseá-ndoles restableci­miento completo.
ía Secretaría del 
nesto por diez días el pliego dé condí-
Total. .. . .
PAGOS
Diputación..........................
Material obras públicas * ‘ ’
Medicinas á pobres (Enero v Fe­
brero). . . , \
Correccional de niños.* .’ 
Personal . . .  ' *
Jornales Matadero ’ * ‘  ’
Material idem. . ‘ *
Animalés dañinos. .’  ’ ’ ’
Medicinas á enfermos. ! ’
Seguro de incendios. . . ]
Aceite cementerio San Miguel. 
Juzgado instructor. .
Gastos menores (?) . ' ‘
Camilleros. . ‘ ’

















Existencia para el II. 24.920,021.345,22
26.265,24Igual á . . , __ _
bón. ’ ^ Alcalde, Eduardo de Torres Roy-
Ha>ri3iai
Mejilla 10 (11 mO-Viento O. E. fresco -
Mar llana. Cariz Poniente. —
en las enfepjtnedades
. d e  T i a s  u y jh a a jp la s
éspecialidád eñ S  hos­ta le s  de París y Burdeos.
£*lazá del 1Peati*o ndm. 3 1
r.r,+*» • consultes de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lá mañana.
Fabrica DE CAMAS
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica. ^
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
X înea de vapepés eóppeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.





 ̂ , ©Ventosa
ventosa ha óeolaradó á un redactor dé 
£ /£ í6 em / que el pésiirto efecto Causado en 
1 proyecto de administra­
ción local, ha de tráducirse en una füéfíe 
qarapaua de _ opósicióp “ál gobiériió por 
m ^ io  de_mit:nes y  folletos. ^  •
^Gataluñar-dijo—-no esperaba una gran 
obra.de Maura, pero sí abrigaba la cr& n- 
era d equ e se reconocería legalmeníesu 
personalidad histórica y  m édiis dé désá- 
pñah ^  fbiciáíívasjr cultura que allí
;)^° ¿ o se a ú n  ÓpThará la Liga re- 
gmnalista, más opiné com o quiera yo  pro­
pondré ijna canipana enérgica en iá que 
tomen p p íé  todos los elementos de la so ­
lidaridad.
Se considera Cataluña engañada y  aun­
que -no hay Visos de'prestársé á un 
I k S  “ ®^®sario que se demoré hasta 
vCpñembre la discusión delproyépto; ésos 
tres meáés se néipesitan párá estudiar su 
alqancp prácíico.
En la reunión del jüeves e] Áyuníamien- 
.w de Barcelona propondrá que se solicite 
un pugyo periódico de información.
Ventosa terminó diciendo:
^  Me consta que á niis compañeros les 
ha produado el proyecto de Administra­
ción un efecto deplorable.
FxeitaGién
medicina se hallan 
exci^dos contra el Tribunal, por éstimar 
injustas sus calificaciones.
seTptóSrní ío formabanse retiraron á sus domicilios acompañados 
por guardias de orden público. 
Fsamicn^da
Se. -ám. ?ia la siguiente enmienda al
putación de Barcelona ha hecho'un  em-i 
subieron'á Í8 antes
de poner las en circulación,lo que demues- 
# a  que el crédito del organismo dÍ?v?L  
ga l es grandísimo y  su so lven cia^ S a l 
Pues bien, s ise  pqsiera en práctica la
prestaría qh real.
aducir otros razohámíen- 





El vapor correo francés
Heb-iia, Np-
AA- i, y Marsella cbn trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterráneo”  




Ha arribado á este pú'ériüí 
cesa Toloüse.
Durante el viaje de Cáyená*| 
d a  p fr ió  un horrible-íempóiá 
El agua inundó las bqdegá 
es; ahpgAndoae 20 p a s a je ^ ’ 
jes 12 eran mujeres y niños.^l
Reforma electorak Para la 
;!e candidato á diputádo á 
á.T?r natural de la región
' ’LÍí
'* de un pueblo de la 
de anterioridad á di- 
persona de ácrediía- 
-.¡'3 éstaser proclama-
■ ' i d c V n ^ n  ta i:
^ fio í'^ óm ez ;^ n ;í 
■ije
Ha sido condenado á L50 d í á l ' f e r r j .
Ssais."’“ ‘°'' «<<ps|e ¡lis
El vapor trásátlántico francés 
l ^ é s  A i a d e s
S  A? la Superioridad marchó ayer 
tarde a Madrid el Comandante de Marina de 
esta provincia, don Emilip Barrera. .
26 de junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
na&ín n  % dirigirse á su cpnsig-
í ;  n D ñ h i e z  Cnaix, cálle de'Jose­
fa Ugaríe Barrientos 26, Málaga.
A ArturTeitao se le ha-jmpnesíb una 
multa de ochenta duros. v  ■
L a  c e n s u r a  t ip o g r á fica  
O Qorrem há publicado uñ artículo 's o -  
bre la censura telegráfica, ,qu| consideÉa 
perjudicial para ios interese^ jDpblicps. f
.1* % ^ ^  han prqtested.áfioiíra í  , 
tíictádura 103 municipios.
-í?.e8?áso
El rey ha regresado de Argamil, siend.¿
elj
Ac^Ydióse qiî vIíV h?ga J  V t ó
c6ftes- d p j á ó  v
,msterta1eá sú'pOneteue la^'V-aó® hés-ék.? 
pé2aif%deí*:j5 al 2^ e  ¡
■ ■ é!oMefté.,^puí  ̂
dé acción-para
tOijdebrefian ratirarse^odasias minorías
i  ' n  [ j
«lié, que probablémenté marchará 
nizar teí^°^ ^H^rcelona pára ofgá- 
?pptn L  eampaña contra el pro-
yecto de Administración local, obihá *aue 
Catelfíña toda sé llamará á engAño v^ío 
perdonará medió dê  combatirlo, 
paminf Barcelona se en-
ÎS!.Â 4 ^^F9haza4o, estimando qué de 
óhstruGpión para
■SMvatella decía ayér; Para que lo en­
tiendan y sepáñ todos, sé debe^d^cir lúe 
réS ® ^ *° es detestable y que no lo que-
Nada de discutir la totalidad y los arti- 
eulos sino ir contra él en bloques.
Todos os regionalisías son contrarios
®5̂ ?̂̂ 4»sp«estos allegar al
personalidad*^^láá, re^
último extremo para i n í ^ í ^ ^  
ê retirasase por largo tiemt la re­
giones.
aWért?, con -
deben s e f  oidós to-
dipuíácio'nes y or^
ica, entre
i i * e ^  ■
liíSertad
nanismos regionales de cada localidad. 
A  D é r é e l o ñ a
LrfS « G s c e t é »
oficial de h oyp t 
siguientes disposicit
d í a s d l S ? r ^ “ ~®® los
Stalteio S l i f f i p ?
funcionarios de felegrá-
cuArp^ oposicioces de ingreso en él
oposiciones para ,;uná
S  coarta dase en él Tri­bunal de cuentas. ^
Fijando eh pesetás 2 3 7 9  él oréeió m'edíf)
rnara  ̂ durante la anterior se^
acn i5ilr?K °.í^°®  proyectos relativos al
" o y  á d I v T t  c í
te'ptnPoí? PF9. lá construcción de un co-
v 2 d “ (V a T e S f .
ipo número 16 de Cár-
hosa  ^larinno Fernández Hines-
*̂"“ 2 de Garios 
José Bfuneíti G ayoso. ni á don
Ü l m H ié v o o le s  1 2  4 e 1 9 a ?




Un regimiento de los que guarnecen la 
región vitícola, se ha amotinado por no 
querer atacar á los viticultores, entre los 
cuales tienen los soldqdps muchos parien-
B e é ü a f á m ü
Se ha sentido un violento terremoto qííl 
se atribuye á la erupción del volcán Coto- 
paxil.
DoJBpwsela^^
El cónsul de Guátérh'áfá efí este capitel 
désraienté el asiesinato del piesidenté” aS 
aquella república.
])e provincias
11 Junio 1907 
De B'apcéiéiiá
Un terrible incendio ha destruido por 
completo una fundición.
Son enormes las pérdidas.
De- Oádi®
Reunida la Sociedad de peseadores, se 
relataron los sucesos ocurridOsienMálaga.
Acordóse continuar apoyando á los pesf- 
cadores de Málaga y que una comisión 
visite al gobernador militar para pedirle 
que las parejas del bou no deátruyan los 
criaderos de aquella población.:
’ El duque de Nájera sé muestra dispues­
ta á apoyar á los pescadores.
, Sábese que el Sr. Soriano se ha ofreci­
do para interpelar, al Gobierno si los pes- 
''cádorés son d’eéátén’tíidól.
—Ha fondeado en este puertb la fragata 
italiana Fanny.
, Este buqué corrió un tempóralazo du­
rante la travesía.
Desde la Argentina á Cádiz ha tardado 
ciento.diez diías.
LoS trípulahteá llegaron hambrieníGS.
De Gaertelidií 





Ningún concejal asiste al Ayuntamiento 
en señal de protesta pOr el fallo que dicta­
ra esta sala de Audiencia.
El alcaide ha dimitido.
De Soria
Se han reanudado las éxcávaciones en 
las ruinas de Numahcia, que están siendo 
visitadisimas.
Con los muchos y valiosos 'objetos ha­
llados se formará el Mpseo Numantino.
. De ÍLa’éraijJa 
Se han ultimado los preparativos para 
recibir á los reyes.
Estos son esperados el jueves en la 
noche.
Lamenta que todos los ministros traigan 
proyectos para regenerarnos, con olvido 
manifiesto de que lo rqás urgente esi la re­
generación moral, empezando por réorga- 
nizar la instrucción,,
Müéstraáé partidáno dé qué los jueces 
municipales séan funcionarios públicoá re­
tribuidos.
Contesta M otejo, de la comisión, dicien­
do que el proyecto se dirige á evitar la in­
trusión del caciquismo en la justicia muni­
cipal.
D ictám en es
Se leen los dictámenes réstabledendo
de los M añ an es y autorizando el pago 
al Gobierno de iOs Istefdos Unidos del ca­
pital procedente del concedió de li3 4 .
Azcárraga propone la urgencia disf estos 
proyectos y  Rodrigañeg la estima jusíüi- 
cad l, pero advierte qué éí Actual caso nO 
deba servir dé preéMente.
Se declara la urgencia dé lo» .citados 
proyectos y  sféMeváiítala séliótL
C o itg v é s o
L a  s e s ió n  d e  h o y  
Comienzá sesión á,la hora de cos­
tumbre.
Preside Dato.
En el bífíeo azuí' tohia.i aSieiitdLacler- 
va y Sampedro.
Los escaños se ven muy cubiertos.
£s' á|?f0bad2f el acta.
O o m u ñ io á d ió n
Dáse cuenta de una comunicación del 
rey, señalando la hora de las dos y  niedía 
para recibir las comisiones del Congreso 
y del Senado que han de ir mañana á f eli­
citarlo por el nacimiento del príncipe.
J u r a m e n to  y  r u e g o s  
Jura el cargo Martín Vázquez y prome- 
íéfl Zulueta y  Alier.
Maciá solicita del Gobierno que proteja 
el aceite de oliva, ante la rada competen­
cia que hacen á este artículo los aceites de 
semillas.
Rotíés llama la atención del ministro 
sobre la cuestión de lás' aguas del cáhaf de 
Urgell, censurando, de paso, los abusos 
quetcométe la Compañía.
Gutiérrez Vega se ocupa de la politica 
de Ciudad Real.
Lacierva promete llamatláátenciónidé 
gobernador-
También los Sres. Salvatella, Caballé y 
Molés formulan ruegos sobre diversos 
asuntos.
D ic ta m e n  y  e n m íe a d s  
AI entrar en la orden del dfa, féese 
dictámen relativo al proyecto de contes 
tación al mensaje y una enmienda de Gil 
y Morte, quien usa de la palabra para de­
fenderla.
Gü'y^MÓrte 
Se lamenta el orador de que ni en el 
discurso nf en la dóntlstación del-.mensa- 
ge se haga mención alguna de la ense­
ñanza.
Analiza los motivos que han podido de­
terminar esta omisión, diciendo que qui­
zás consista en la falta de ambiente
D e c ] * e t o s  t i « a s c e n d e n t a l e s
Besada nos anuncia que ultima varios 
decretos trascendentales, cuyo alcance se 
reserva hasta que los apruebe el Con- 
sefo.
É u b a a t a  d ©  o b r a s
- En vista de haberse agotada el crédito 
con destino á las obras por administra­
ción, propónese el ministro de Hacienda 
liquidar las partidas del presupuesto á fin 
de subastar las nuevas construcciones. 
P o n e n c i a s
' La comisión que entiende en el proyecto 
dé administración local ha acordado el 
njombramiento de varias ponencias para 
faciiitaí ei estudio de! proyecto.
La comisión condensará en su dictamen 
los de las ponencias.
Sánchez Guerra y  Lacierva conferencia­
ron para ver el modo de que la comisión 
átetemíne cuanto antes lamentándose de 
que apesar de haberse pedido la amplia 
cíón de plazo para oir los informes públi­
cos, nadie se presentó anoche.
B o i b Z  M a d i é i d
4 por lOd interior cbntádü.., 
ó  por ICK) amortizable.......
Cédulas.5.por IQO................
"Oía lOiDía 11
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S A S T R B
Compañía, >> ,— Mlálaga 
Altas novedades • para caballeros.—Espe­
cialidad en trajes de etiqueta.—.Ultimos figu.- 
rines nacionales y extranjeros.
B s p e c i a l i d a d  e n  c a d e n a i s  
d e  p l a t a  y  o v o  a l  p e s o
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para re­
galos.
Compra, pagando altos precios de oro 
plata y alhajas antiguas.
R e p a r a c ió n  de  r e lo je s  c o n  g a r a n t ía
ANTONIO PABON
F á b r i c a :  O l l e r í a s  2 3
"Venta a l p o r  m e n o r









Acciones Banco d^ España 
A/pciones BancoHipotecario 
Acciones C.^ T abacos.,,..,.
Cambios
París á la v ista ..................
Londres á la vísta-j..............
tELEGRAMAé DE ULTIMA HORA 
12 Junio 1907. 
R e a l  o r d e n
En breve se dictará una real orden con 
cediendo representación á las Sociedades 
Económicas en las Juntas provinciales de
C a m b i o s  d e  M á l a g a
D ía ló  Junio
París á la ylsta . . . de 10.95 411.25 
Londres á la vista • ♦ de 27.90 á 27.94 
Hamburgo á la vista . de 1.360 á 1.362 
DÍA 11 Junio 
Parte 4  fa vista . . . 4e 11.50 á 11.75 
Londíea á la vista . . de 2S.02 á 28.07 
Hamburgo á la vista. . de 1.367 á 1.369 
R é g la m o n to . —  La Gaceta llegada 
tayer publica el reglamento para la admi- 
ministraeión del caudal de aguas de San 
TelmOi
L o s  c a b r e r o s .— Sr. Director de El 
Instrucción pública, previo informe favo- Popular.
rabie del Consejo del ramo en instancia Muy señor mío: Le agradeceremos in- 
proraovida por los Amigos del País de serte en el periódico de su digna direc-r 
Málaga, que ha sido defendida en dicho ción las siguiente líneas; 
cuerpo consultivo por el Sr. Labra. Desde la publicación del bando del se-
R e e © p e i ó n  ñor Alcalde, viene gestionando el gremio
El rey ha señalado la hora de las dos de de cabreros el aumento de paradas en dL 
la tarde de hoy miércoles para recibir á la oferentes sitios, com o plazoletas y rínco- 
Mesa del Senado y la de las dos y media nes apartados, al objeto de que, conve- 
para recibir á la del Congreso. nientemente distribuido, sea menor la
La recepción general se celebrará á las \ aglomeración del ganado, en beneficio del
el
tres de la tarde 
La de señoras á las tres ’y  cuarenta y 
cinco minutos.
El Senado llevará la contestación al 
Mensaje de la corona.
D e s ó rd e n e s  
Se han reproducido los desórdenes en 
eí mediodía de Francia.
mismo y evitación dé molestias para el 
vecindario.
Pues bien; tanto el señor Gobernador 
como el señor Alcalde nos han atendido 
con una amabilidad que le agradecemos 
mucho; pero he aquí que cuando estába­
mos esperanzados de lograr la reparación 
deí daño que se nos ha causado, se nos
Los. gendatnifis han'tenido, oue eargar “ “ y " -  Pues >? empresagenualluca uou j ¿e  cottsumos, sm Tazón que lo justifique,
sóbrelos paisanos.
- ...... » <ar’» i»  aw i
personas.
De Madrid
nos aumenta de 7 céntimos á 10 por cabra, 
lo que importa al año 36,50.
Esto,, sumado á las 3 pesetas por ocu­
pación dé vía pública, hace que paguemos 
más entre unas cosas y otras que'lo que 
la cabra , debiendo añadir que para el
i 9^0^ planes fecuudos qi^  c l
gobierno cree que se hallan suficiente­
mente garantidos y na necesitan reforma, 
ó que deliberadamente haya prescindido 
de toda iniciación para que puedan tener 
asilo en nuestra patria las corporaciones jt 
religiosas expulsadas de Francia.
Expone la causa del crecido número
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda dé vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á ia lista cubiertos desde pesetas 
1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pese-1 Málaga, con derechos pagados, lachabas[ficeneia de los guardias civiles Antonio 
HíPio qjjg consumen. I jaén y Antonio Baena, por su heróico
A l iv ia d a .— Se encuentra más aliviada 
la señora doña Carmen Ramos de Fran- 
quelo.
Lo celebramos.
D o  v e r a n ó .— Ha marchado al campo 
la familia de don Angel Caffarena.
E n  M e li l la .— Se encuentran en Meli- 
Ila don Juan A . Delgado y  don José Gar­
d a  Guerrero.
R e y e r t a .— En la plaza de la Constitu-. 
ción escandalizaron ayer en reyerta Juan 
Rico Merino y Antonio Cerón Vicente, 
por lo que fueron detenidos en la preven­
ción de la Aduana.
D e n u n c ia .—Francisco García López y 
Nicolás Forguera García han presentado 
una denuncia en la Inspección de vigilan-^ 
cia contra don Fernando Moreno, por no 
querer abonarles 50 reales que les adeuda.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a . —  La Junta 
Directiva de esta Corporación oficial cele­
brará sesión hoy miércoles, á las ocho y 
media de la noche.
A  la misma hora se reunirá también la 
comisión organizadora ó e  Exposición de 
labores.
N o m b r a m i e n t o H a  sido nombrado
I oficial cuarto de la Diputación, con 2.000 pesetas anuales, don Rafael Gorila Zala- 
bardo.
C J adá ver.-H a  sido autorizado el tras­
lado de Vizcaya á Málaga, del cadáver de 
doña Julia Ozaeta Granaría.
In gfreso .— Ha ingresado en el Hospi­
tal, el enfermo Antonjo Alvarez Duarte.
M a tr im o n io .—  En breve contraerán 
matrimonial enlace lá señorita Enriqueta 
Trevijano Marra López y el joven don Jo­
sé de la Cámara.
P reso*— Procedente de Melilla ha in­
gresado en esta cárcel el soldado Laurea­
no López Ventura.
D e v o lu c ió n .— Se han remitido á Ma­
drid los expedientes de suspensión de los 
Ayuntamientos de Benaoján, Montejaque 
y Arriate.
O f i c i o . - S é  ha recibido en este G o­
bierno civil un oficio de la Dirección ge­
neral de Agricultura, Industria y Comercio 
pidiendo lá designación de dos obreros 
mecánicos para que forman parte de los 
que marchan al extranjero pensionados.
I n v ita c ió n .— Los señores Diaz de Es­
cobar y  Borrego estuvieron ayer en el 
Ayuntamiento invitando al alcalde y con­
cejales para la velada de exámenes que se 
hade celebrar en Cervantes el próximo do­
mingo.
E x h u m a c ió n .— Ha sido autorizada la 
exhumación de los restos de don José Fer­
nández Gandullo, que descansan en el ce­
menterio de San Miguel.
P o s e s ió n .— Ayer tomó posesión de su 
cargo el aspirante á oficial de este G o­
bierno civil, don Antonio Carrasco.
S o l ic itu d .— Hoy se reunirá la comi­
sión de mercados para despachar la soli­
citud de los recoberos.
E x p e d ie n t e . -S e  insbuye expediente
E n  la  a lc a ld ia .— En la alcaldía se 
reunirán hoy todos ios tenientes de alcal­
de, convocados por el señor Torres 
Roybón, para acordar lo que proceda en 
vista de las denuncias formuladas por uno 
de aquéllos contra cierto empleado del 
Ayuntamiento.
Espectáculos públicos
• T e a t r o  V i t a l  A z a
Extraordinariamente concurridas estu­
vieron anoche las secciones en este teatro- 
circo de verano.
El aliciente que ofrecen los artistas con 
sus notables trabajos y ejercicios, hace de 
este espectáculo uno de los predilectos 
del público.
T odos los números de los programas 
fueron muy aplaudidos, com o de costum­
bre. \
La Empresa anuncia las últimas funcio­
nes en los días que restan ee est^semaná.
T e a t r o  L a r a
La compañía que actú§ en este teatro 
sigue mereciendo la aprobación de los nu­
merosos espectadores que acuden todas 
las noches.
Se anuncian para en breve algunos es­
trenos,
Destinos y vacantes
Profesor numerario de la sección de le­
tras de la Escuela Normal de Maestros de 
León.
Perito arqueador suplente de la provin­
cia marítima de Gijón.
El ingeniero jefe del distrito forestal de 
Jaén, participa que el día 17 y siguientes 
de este mes tendrán lugar los exámenes de 
ingreso en el cuerpo de guardería forestal 
en la categoría de peones guardas.
Veterinario inspector de carnes de Es­
calona (Segó vía). ’
Farmacéutico titular de Tivisa (Tarra­
gona).
Una plaza de médico titular de Marrao- 
lejo (Jaén).
Médico titular de Villabella (Tarragona).
Notas taurómacas
vale
sustento de ésta hemos de comprar en [para el ingreso en la orden civil de Bene-
tas 0‘50 ración
Los selectos vinos Moriles del coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lucena, que se ex­
penden en La Alegria.-^tS, Casas Quema­
das 18.
11 Junio 1907. G sifé  S p o r t
d í a
El sindicato nacional alcoholero, eft vis- de analfabetós, para deducir: {fue no hay
ta de las respuestas recibidas de provin 
cia, convocará en breve á uúa Asamblea 
generái. ^
Bntievpo
Hoy se ha verificado eí entierro del hijo 
déM oret.
El cortejo éra núíhérósteimo,- asistiendo 
el Gobierno. ,
R e u n i d n
Los diputados por Andalucía y  Extre­
madura se reunirán mañana para gestio­
nar recursos contra la crisis agraria.
.  ̂ B a n q u e t e
que esperar nada del individuo ni de la 
sociedadhor faltar aquí el espíritu coope­
rativo, tan vigorqso en oíros países en 
donde la enseñanza no es función del Es­
tado.
Sienta las bases para una reforma de en­
señanza y termina excitaiiido ai Gobierno 
para que salga de,la pasi vidad en las. gra|ir 
des cuestiones que á la eñséñáh'zá sé refie­
ren.
Le contesta, en nombre de la comisión, 
el marqués de Lema.
Este dejiende al Gobierno, del cargo
B o p b e t e  d e l
Crema Parisién y fresa.
Elesde mediodía avellana y limón granizado 
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Mánteeado y toda clase de sorbetes á real y 
medio.
Servicio á domicilio sin alteración en lospre- 
cios.
Por tales razones, es casi completa la 
ruina del gremio, pues tendremos que 
vender los bichos y  emigrar, si no nos 
dejan en paz unos y otros.
Esperamos que habida cuenta de lo  di­
cho, la empresa de consumos suspenda 
ese recargo, quo de fijo no podemos so­
portar.
Nuevamente les dan gracias y se reite­
ran de usted sus afmos. ss. ss., Varios 
cabreros.
Pastelería Española
-A  la  GÓPOel.— Ayer tarde fueron dete-  ̂
nidos y puestos en la cárcel, José Quinte­
ro Moré y Miguel Rodríguez, reclamados 
por el juez instrüctor de la Alameda.
Esta noche se celebró en palácip elTqüé tíéne álóañdóitódb'el pro 
ahunciádo banquete de gálá para féstejárl enseñanza.
G lrafiaáa 8 4 , fr e n te  d e l  A g u i la
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á domicilio desde la una dé la] 
tarde en adelante, café con leche, avellana y 
limón, por la noche, mantecados y otras cía-1 
que Gil y  dirigiera, suponiendo j, sgs, de Sorbetes. . ,
í
el natalicio del príncipe.
: Asisten al acto: toda la familia real, el 
Gobierno, los presidentes de las Cámaras, 
el del Suprenio de Guerra y Marina, don 
Alejandro PÍdal, el doctor Gutiérrez, las 
autoridades, Vega Armijo y el alto perso­
nal palatino, ’
InVitaeión
Los diputados y senadores por Caste- 
, llón han invitado á Besada pata, el acto de 
inaugurar el canal dq,María Cristina- 
C]*0deñciáies 
Con el ceremonial de costumbre presen­
tó sus credenciales eí ministró del japón. 
lAiitigilias
' Los generales» jefes y oficiales de infan­
tería de Marina han entregado ai general 
del Rio las insignias de la cruz de San 
Hermenegildo; encerradas en un magnífico 
estuche.
■ Mpret pi*eo©upado
Los íñtihios de Moret dicen que éste és- 
tá profundamente preocupado por la si­
tuación dé los liberales.
De aquí que haya decidido reunir, pa­
sado el novenario de la muerte de su hi-
El ministro de Instrucción pública ex­
plícalos motivos que el gobierno ha tenido 
para no incluir en el discurso de la corona 
nada referente á la enseñanza y los fúnda 
en la necesidad^de; dar preferencia á más 
perentorios asuntos y de más inmediata 
solución.
Niega que el Gobierno tenga abandona­
do el problema de la.enseñanza y qué ésta 
sea pura ficción, y termina protestando de 
que al Gobierno no puede serle indiferente 
la formación dé ía cohéieríeía déí ciúdádA- 
no, lo que es consecuencia inmediata de 
su educación..,
Rectifican Gn y  MortG,marqués de Lema 
y ministro de Instrucción pública.
En votación ordiharia sé deseéha la en­
mienda.
Dipurtadoa eompaMbles
Se aprueba á continuación la lista dé 
diputados qué ejéfcén empleos cómpáti 
bles,, con arreglo al ártículó i.°  de ía ley 
dé Marzo dé 18^0.
D ic tá m e n e s
Leyéronse los dictámenes de la comí 
sión de presqpüestOs para ía coñstruccióp 
de lá éasá fié Gorfeos y Telégráfos de
Café y  Nevería
^ D E -
M a n u e l  I L o a n á n
SUCESOftEs- DE MIGUEL PONCE
A la m e d a , 6  y  C á ste la r , 2 ^
Ayer tarde á las cuatro se verificó la 
conducción y sepelio en el Cementerio de 
San Miguel del cadáver del Sr. D. Fran­
cisco de Luna Salamanca, comerciante fie 
esta plaza y ex-alcalde de Cabra.
Al acto asistieron numerosas perspnas, 
formando la presidencia, del dueloi dein 
Miguel T inoco, don Antonio Pérez^ don
comportamiento durante las tormentas de 
Septiémbre último.
"V acan te .—Hállase vacante la plaza de 
médico titular dé Frigiliana.
P a lo s .—A los policías Rodríguez y 
Castillo se les presentó anoche Antonio 
Galvez Frías manifestando que momentos 
ántes, en la calle de Qisneros, había reéi-i 
bido dos palos de manos de Antonio Pé­
rez Domínguez.
Conducido á la casa de socorro, le fue­
ron curadas dos heridas contusas en la ca­
beza y mano izquierda.
El de los palos no pudo ser detenido.
B orra cliQ .— Por escandalizar,en esta­
do de embriaguez, fué detenido anoche 
Francisco Rosado Fernández.
A  la  c á r c e l .— Anoche pasó á la cár­
cel Francisco Díaz Triano, quien, provis­
to de un revólver, insultó y amenazó á 
Manuel Girón Rando é hizo frente al guar­
dia municipal Adolfo Rojas, cuando éste 
quiso detenerlo.
Sociedad Pilarpiónlcái-RÉAL Con­
servatorio de Música María Cristina. 
— Los exámenes de enseñanza libre darán
Por tratarse de un valiente diestro que 
alternará el día 23 en nuestro circo tauri­
no, extractamos dé El Noticiero Sevillano 
la revista de la corrida celebrada en Valen­
cia el domingo último, y  en la que el va­
liente novillero Moreno de 4 /cafó cosechó 
entusiastas aplausos toda la tarde.
«Tercero. Moreno, de azul y oro, des­
pués de brindar al presidente, lo hace á 
un título extranjero, que ocupa asiento de 
barrera.
Pasa de muleta muy valiente y entrando 
bien, cobra una estocada superiorísima 
que hace rodar al toro sin puntilla.
Es ovacionado y concedida la oreja. 
Moreno da la vuelta al ruedo estando el 
cuarto en el redondel.
Sexto. Moreno de Alcalá emplea una 
valiente faena, que es escuchada con 
olés; levantando al público de los asientos 
por lo cerca de los pitones que el diestro 
se coloca.
Igualado el cornúpeto,Aforeíio entra co ­
mo mandan los cánones y atiza una so­
berbia estocada que hace innecesaria la 
puntilla. (Ovación y oreja.)
Moféfto eŝ  llevádd én hombros hasta la 
fonda, seguido de numeroso grupo de 
aficionados.»
e»i
|jeTadttir|i s ta u ffe v .—El mejor reme­
dio para /a diabetes y eufermedades d® tes
furúnculos.
. ja.A(%xii.t3U.cty o I RAfrnpflí
Queda abierta al público la acreditada Ne-1 p , íomk  ̂
vería que tanto crédito tiene obtenido á car- ' .̂-nstoD/í
José Urbano, don Luis Sierra, don Ricar- principio eij éste Centro el día 17 del c o - 
doH Francisco Domfnguéz, !rriente, desde las dos á las seis de la 
don Cristóbal Fernández y don José dé^tarde.
go del reputado maestro don José Pretel.
Sórbete del día.— Crema de café. Man­
tecado, Leche Merengada y.Fresa.
Desde las 12 Avellana- y limón granizado. 
E n r iq u e  E d u a rd o  d e  C a b re ra
Luna García.
Reiteramos el testimonio de nuestro p é ­
same, ála. desconsolada ternilla déííi^adQ.
Los alumnos se proveerán de sus matrí­
culas y papeletas de examen con dos días 
de anticipación.
.Málaga 11 de Junio de 1907.—El Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
M n rin e .—Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y más eficaz remedioj 
muy nuevo.
T M a ljló u -—Para te gota, reumatismo y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
óricó en te sangré.'
T J ih o lin a , de uso interno y externo. Ca­
tarros nasales, hemorroides, tos ferina, erisi­
pela y otras varias.
Gran surtido de nuevo? especificos para to­
da clase dé' fenferhiedádés.—Pídanse catálo­
gos. _____
H y jp atlá . — Novedad para señoras. La 
mejor tintura para el cabéllo.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos,— 
Qranad^, 61,—Málage.
lio
jo, á los diputados y senadores, ál objeto ['Madrid y el proyecto de ley amortizando 
de fijar definitivamente la actitud del par-[las acciones, de Obras públicas y eárrete-
tido.
Es muy probable que en la reunión sé] 
acuerde volver al Parlamento.
^ueva* negativa 
Lacierva ha negado nuevámenté^ páC- 
to eléctoral de Váíéncíá que se ambúyé'ál] 
gobierno.
ras,
L a  s e s ió n  d o  b o y
)io la sesión á lá hora hábitüal. 
izpárrága.
Ocupan él banco del Gobierno, Allende 
y FIgüeroa. •
La cámara está animada.
Apruébase él acta.
E x c i t a c ió n
Co.nv:3dier 
cuadro, súfc
El conde de Casa Valencia explana una 
interpelación sobre la acción de España 
en nuestras posesiones del Africa occi­
dental,.y excita al Gobierno para que se 
preocupe del forhento de aquella riqueza.
Le contesta el ministro de Estado, má-1 
nifestando qué él gobierno estudia la áplí- J  
caCióri de medidas encaminadas áte prós-j 
pbridád dé áquellos territorios. . ^
Orden del día j dp; ios* mvbáríá|*y
in v i t a c ió n
El presidente invita á los diputados á 
qüe asistan mañana á palacio,y áe levanta 
1a sesión; ‘ -
Coi»ti*a ©l %»ai&dyiclaje
El gabernador de Córdoba lía confe­
renciado con Lacierva, dándole qqenta de 
1a tenaz persecución organizada para lo 
grár 1a extinción del bandidaje.
F l j y n i á  ;
El rey fia firmado tes sigt(ter.tc|; dispo­
siciones; . 1.
Jubilando al segundo subdirector*;'dqi 
Aduanas, seiTor Rulin. 'v
Nombrando para sp s f ■ ó áb'- Eosé 
ValdéSi, jefe de A^raini^.» te.on s
Idem’yocal d,e la h; a de \ 
don Manuel Ma-i’Ú uezA '-''. ’ ' '
EL J^^QU ÉS DB SIETE IGLESIAS
•-^Vadilfo, el ayuda de cámara de confianza de sû  alteza» le 
ha vestido una muy rica ropilla de brocado.
— Hace muy mal su alteza, en tener confianza en tales gen­
tes, dijo la princesa. ¿Y  qué más, doña Engracia?
— D ice Vadillo que el duque de Uceda dió á su- alteza úna 
caja de piel de M arruecos, que su alteza la  abrió y  que dentro 
había una muy rica gargantilla con  un relicario, cubierto de ■ 
riquísima pedrería.
- ¿ S í ?
que el duque U ceda dijo al príncipe que aquella alha­
ja había costado dos mil ducados.
i  I — Pero veamos á donde vais á parar, señora, dijo la  prin-
111
cisa.
Continúa el debate sobre el proyéélo queeste‘qrcidejr.pno ptejuzgá,^
de justicia municipal y réctificah Alonso y | te dd partido. \
Alvarez Guijarro.
El primero prosigue combatiendo te 
obra dél miñistró, por juzgarte desacer­
tada. .
Aramburo aplaude al Gobierno por pre­
sentar proyectos de taí importancia, pero 
rechaza ei que se diseute,aunqüe reconoce,
— En el Campo del Moro esperaba una silla de manos en la 
que entró el príncipe, y cuatro hombfes bravos fueron escol-r 
; tando la silla, á cuyo lado iba el duque.
, ’ — ¿X nada más, doña Engracia?
■ í  -^Si, - SÍ .señora; la silla de manos llegó al postigo de la 
,  ̂ l® abrieron á una seña que hizo eí duque, y la silla de 
entró en Madrid y  no se detuvo hasta el jardín de la
Engracia se detuvo como si ya hubiera dicho bas-
•fan%
: .¿’Á~|eguid, dijo la princesa; porque no os entiendo.
— Una vez en el jardin de la Priora, acercaron la silla al 
^.stigo de uri’jardíní que estaba abierto, y el príncipe y el du­
de Uceda entraron. La silla se ocultó entre.fbs árboles 
j l f  uatr® yalentones que habian escoltado la silla se queda- 
Kcáiltos, frente al postigo entre los árboles del jardín de la
, . , _ EL PS SIETE lOLESlASí ,
Y  dió á su dama de honor, mejor dicho, á su polizonte, unía 
riquísima sortija.
— Gracias, señora, dijo doña Engracia; esta joy a  será 4a 
mejor herencia que dejaré á mis hijos. Siento en el alma haber 
incom odado á vuestra alteza; pero com o en la casa en que ha 
entrado el príncipe por un postigo, es la del consejero de Es­
tado don Francisco de Contreras...
-Tf;|Ah! dijo la princesa; pues descuidad; esa es una conspi­
ración contra el duque de Lerma.
— En efecto, señora, dijo doña Engracia; esa es una graví­
sima conspiración.
— Podéis retiraros, señora.
D oña Engracia salió.
La princesa tocó una campanilla, á cuyo sonido se presentó 
un ugier. - -  . -
-rQ u e  llamen al momento, dijo, á mi caballerizo Nuñez de 
Figueroa.
P  A  poco  tiempo se presentó el caballerizo. - 
— Id con una silla de manos, le dijo la princesa, casa de la 
marquesa de la Fávara, y decidla que de orden mía ós siga* 
Traedla aquí; idos.
Nufiez de Figueroa salió.
La princesa se hizo vestir por sus camareras con  un traje
oscuro.
SoriahO «H 'h i- molestado porquo-D 
aplazó su''te|erpelacióH para.'diseutte 
mensaje. .'A \
Acentui^j^’lníejoría iniciada
que tiende á descuajar el caciquismo, por |fefiíiedaá'^ q& ''^ ií^ é ja '‘aí exmlttistro d ^ a
encontrarlo falto de energía, República, don Jbsé
'i f '
b eb e  haberse equivocado quien eso os ha dicho, respon- 
kvam entedoña Isabel. O s doy  sin embargo las gracias 
i/uestro celo, y  siento ser tan pobre que no pueda re­
pensaros dignamente. Sin em bargo, aceptad esta m em o-
Aun no se había acabado de vestir, cuando ya qstaba en la 
cámara la marquesa de la Fávara.
La princesa apareció poco después.
— 0,5 he mandado venir, dijo la princesa, porque espero de 
vos un gran servicio.
— Vuestra alteza *lo puede esperar de mí todo, todo, hasta 
el sacrificio de mi vida, dijo doña Teresa.
— No 08 exijo tanto; solo quiero que me acompañéis, 
que busquéis el medio de que. yo pueda penetrar en una
casa..
rr. nía. — ¿Vuestra alteza, señora?
m m
'(i
X D  T J  K  E  S  ^  B  I1 «̂5 u ^ a  !Xn| X«J C 5  B  9 _ _  ^  _ _ _  _ . ^
^ '°^  ‘ ‘̂" ° °  CALLICIDA, cairaa el dolor á la
M i6 1 * O O Í d 6nm»
¡,‘ X í íA . ,.?A  S E T A .!! ¡¡ U N A . P É s E T A !!En todas las farmacias y fe r ia s . Cuidado con las imitaciones.
Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y  en todas las farmacias..
liOALLOi! ¡-DU''l1lzki,n
Depósito Central: Dr. ABRAS XíFRA, 10. Argensola, farmacia Madrid Dennsítarína 
™  Y v I aI c O ^ A m a R ^ ^ ^ ^  ■“ «  Barcelona, PEREZ MaV
Doc ©arique d¿ Liskraia y Bkieelj Médic^ de sruardls eie la éask d» s*, 
, corro del Distrito d» PáJaeio. ¡ '
CERTIFICO: Que hí smpltiado ;*! pí^tfáfa'do'
M a r f i l » Alrf C ü A T A C Í > í„ i  en lá práctica infantil^Hatiienda 
optemdo notables curaciones en todos los casos en que esté Indicado- 
qd.e,'^^3crtbe lo lia uiilizado psra «í en un bronquitis cróoi* 
ca que riene^padeciendq hace largo tiesapo > b» baüaáo nóiábié roejorí* 
efi.,8u,,doJencia. ' '  ' ' "■'
T para q^^pnodA cqiptft, irm# ei preseaU e» MadriAé l#|a
a^»i<i«fl»,i;*i!B(í3fí|i ««> »!»«
p  se da griíis
La Compañía Fabril Singer 
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y  C.a.
llffAialía” í*A*®* « n  l a  p r o v in c ia  d e  M á la g a  
M á la g a , A n g e l ,  l .~ A n ite a n e jra . 8 , l in c e n a ,  S
® » £ r e ia  R s p in a l ,  9* » 
V é lo a  M á la g a , 7 , M erca d ex ’es, 7 ,
Se arpieRda
un bonito piso con a|ua abun­
dante en la haciendá de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste.en Puerta 
I Nueva 60, (tienda de comestibles)
^ n n i i
Í ' l a í i
postre sabrosísimo
para seis persoíiás 
Las esenciáís dé Huevol son las 
siguientes:
Fresa  ̂ Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Cñoeolate, Almendra, Naran- 
"" y Pistachio.
el F la n -H u e v ó l
le nacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más qu© 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céMiinos cada cajita
Al por mayor Pompañía H u e v o l ,  
_ S a n  S é b a i s t i á i i
LIOOE LAPEADE
Cura segura y prpnta de la a n e m i a  y la c l o j p o s i s  
Sn Pn - ^ ® ^ f  L a p ¥ a d e . — El mejor de los ferruginosos,no í̂ nnparppp ine HiAnfAĉ r «/v ®* • V ^ X_<A iUCI\.no ennegrece los dientes y  no constipa 
p ^ | ó s i t o  en todas las farmacias.— C o U i n  e t e .  y  O .*
S e g u r o s  é o R tra  iu c é u d io s
.. e s t a b l e c id a  en  . LIVERPOOL EN 1836 
, Capital fondos de Reserva, 260 millonés de pesetas 
 ̂Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es- 
contraria al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de 'esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y  unida esta circunstan- 
cia á los inmensos irécursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á lós asíegurados da más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. ^
A. UTRERA y HERMANO.-Te-
lón .y Rodríguez, 39 pral.
. / ¡u iá fm fa liM e ^ r a  é̂ ctraê  ̂ délos nies
sm dolor ni molestia. Precio una peseta frasco. ’ ^
Depósito central. Droguería fde Juan de Leiva Antünez calle 
Marqués de la Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA.
Céntíinós dé peseta más baratosAr._J__ í_i 1 _ , -que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calypíus bamles para uvas y pasas, y doble fundas para' 
barnles. de vino, con arcos de hierro. ^
Darán razón-Hijb y  Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
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la mtura iaÉie keriwa
Lentes y gafas monta­
dos al aire y con aros en 
oro maciso chapeados con 
oro, doublé nikel y con­
cha.—Cemelos para tea­
tro, campo y marina, lar- 
gavistas, barómetros, ter- 
rnómetros, pesa líquidos 
lupas,— Armazones, len­
tes y gafas para cristales 
montados al aire y con 
aros, impertinentes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-carril.— 
Cristales de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca primera calidad.—Iso- 
metropes, Flints, Crown, 
blancos, azul coval y ahu-T ‘ “ «V.ÍVH.UHJ m V
mados. Inmenso surtido en relojes extraplanos de las mejores mar­
cas.—Depósito de los relojes LONGINES.
N o v < » d a d  e n  r e lo je s  d e  p u ls e r a
Tónico-6renitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
IM P O T E N C IA
reTles caja?y se* rtmUeu p or'cT loftoda l
debilidad, espermatorrea y es­
terilidad, ' ‘
V(ia. de Jorge Á. Hodgsoñ.
C a s a  esta b liea id a  e n  1 S 4 Í
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería 
C o n s t a s ,  Jamonea, Quesos, Vinos, Licores, Cerveza^, W his- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. .........
Gran fábriea de Soda Water y Limonada
Esta casaj)ártie{pa á su distinguida clientela que á partir de 
P®.*" raciones los acreditados Jamo- 
P£^,^^J[]£^^¿^P£|^;££^^I_^^££cio^je^jji6seta, por ración.


















M IL  P E S E T A S
Í aW í ?:??™ '? C*rSDLAS DB SANI)»I.0, « de GONOSAN,» ainiaL0Lí etc., mejores que las,d( ’ '  ■ "
qneenrefl más pronto y radicalmeL _______ _____
DES URINARIAS, l^miadocon iñedun.,  ̂ . -'roen la Expósi
ZA, de Barcelona, y 
>18 ENFERMEDA-
Ji ^  4:io A«uu ÜUUm x iU o U t. 'TD 611 i
ISáSj^Gráa Goucur«ü de París, 1895,; y Gran
anrohndna crecienie aesae i»78. Unicas recomendadas por las Reales Academias de Barce- 
vanas corporaciones oienfíñeas y renoinbrados 
prácticos diariamente lás prescriben, reconocieiuio, yen tojas so- nre.sussimiIarpR:— ___tv- -LTr. í...o i»icao ju uQ v l  PlaVa"riPl re^eB.-Farmabia del Dr, 'PIZÁ,
7  P«“«ipfles d.0‘ España y Amérf 
^ .  oa,remiten por correo anticipando su valor.
XI
^  Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de Jlas inuiaciones.
Pepositagio en Málaga B . Cómez
Sociedad AnéDima Florida.-CdBI)OBA
GIIVIENE2-GUENCA
-ii  ̂ orto péd ico
P a s i l l o  d e  G u i m b a r d a ^  n ú m .  8 .
(PROXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
, fabrican bragueros á medida y se corrigen
ó curan toda cíase de deformidades del cuerpo humano. ^
Ai ^srias exposiciones españolas y extranjeras, con
Medallas de Oro, Gran Diplohia en el Cóngréso internaciónal de Hi- giene de¡1898 y Medalla de Oro en 1900: lenmcionai ae m
No niás enfepmeuaaes del estómagoT-
Todas las funciones digestivas se restablecen en álgunos dias con el
E l i x i r  G r e z
tónico digwtivp. Es la preparación digéstiva más conocida eh todo 
el mundo. Deposito en todas las farmacias.
Colltn et C.% París
p r i m e r a s  m a t e r i a s  para a b o n o s .
S U P E R E O E A T Ó S  de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
ÜL B  O  M  O  S  para todos los cultivos,
garantizando SU riqueza.
S i i o u T s ^ l  O M  S í l l i t i * ®  9
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
fH
wi!$k,.jE3E2LiZE30 0 0 3 5 v d T '¡E ^  'A  
Arados B R A B A N T  y  R Ü D -S A C K  , ’
(liradas y  Sembradoras S A N  B E R N A R D O  ^
Segadoras y  A taderas D E E R IN G  ID E A L
A gricu ltura  y  V in jc u ltu r í— i S a d S  
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Eobledo, núm. 1.
Juan H, Sehwartz
Se alguila
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato de M o­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con'portab almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
eneuadlernaéión
’ - 'D E  -   ̂
Francisco de Vlana Cárdenas 
Calle .de los Mártires 1 í .  ^  
Se éncuaderháh las nove­
las, «El 93> y  «EiCocihero de 
S, M .» al precio de 25 cénti­




Decoraciones al óleo, bar- 
miz y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes dé, ■ 
todos colores.
Torrijas 109. -M A L A  GA g i 
O a s a  f u n d a d a  e n  1 8 6 7  '
Be venden „
puertas y ventanas en buen es-1 
tado.—Cister 13, Carpintería W-.
.. JPapa les Iselados P
El abastecétíór de las neve­
rías de Málaga y su provincia:-?: 
ofrece  ̂ al público barquillos, y',; 
barquillos paja á 20 céntimos do- 'í - 
cena.  ̂ , , ' ■
Esquilache, 8 (antes Horno) ' 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo.
Comisionista
F á t > 3 ? ie a  d e  M e l ó  
M I  M o j p t e
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á pías. 0‘25. 
Y por arrobas á ptas. 2.
, 0 < p 0 0 0 0 0 0 0 . 0 C 3 C D j H
Se alquila
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Gúadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta'.; 
en esta y ,su provincia. ’ f
Condiciones facilitarán calle! 
Ferrándiz 19 dé í á 2 tarde. ’ 4
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
cómoda casa de cámpo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
!ta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­dos kilómetros de es » . — ..V, uc lucuas, con OCHO naoita-
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. ^
Darán razón en e.sta Administración
Se traépasra
un establecimiento de vinos en 
el camifid-ide-Antequefa (Teaíi- 
nos) fuerádel radio. Para infor-' 
mes, calle Sán Rafael húmero 12.
Muebles,
Dormitorio completo estilo .in­
glés, en muy buenas condiciones, 
se vende.
Informarán Sánchéz-Pastor 6.
- d e s e a n
raeritorips, para las oficinas de 
la Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rusticas, Urbana, 
Industriales y Comerciales. Ho­
ras de oficinas de 8 á. 12. y de 
14 á 1 8 .-Cister número 28.
Se venden
Una mesa de doce cubiertos 
én velnticihco pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja 17 principal.
hai»wi LaMos, núm. l
«,-íW • todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de las
| n  s e f e c f o ' G r a n a d i n o s ,  Licores y el
Se sirve á domicilio.—A diario Horcháta de Chiifa
D.
V i n o  d e  S a y m ? d
A t. Fosfatada
VINO DF r a v a IS®,™°Í’ jos  convalecientes y todos los débiles, el VINO DE BAYARD les dará con segundad la FUER2A y la SALUD 
—Depósito en todas las farmacias.--.COLLIN y C.a. París. ^
Especialidad en Perfumes
^  Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como los 
más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos esíractos finos 
tranje°ro^^^  ̂ pafiuelo, adquiridos de las mejores fábricas deí cx-
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico. 
Marqués de la Paniega núm. 45 (antes Compañía) MALAGA,
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
■cinco minutos. Alamos 39 iiajo .
Tornero de
m etales
If^'Aprendiz aventajado, con 
sueldo se necesita.
Razóm en̂  esta Administración.
Se "alquila
un piso bajo en calle de la Victo­
ria, número 40.
Darán razón.en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
■—ÍÁh! exclamó con asombro la marquesa de la Fávara; 
pero considere vuestra alteza... *
— Estoy celosa, contestó con violencia doña Isabel; yo no 
soy en estos momentos una princesa real, no; soy una mujer 
- engañada; pbr.su marido, despreciada, insultada; soy una mu­
jer que necesita hacer bajar la cabeza cubierta de vergüenza á 
una alta cortesana, á esa miserable que se llama doña Ana dé 
Contreras.
 ̂ ¡Ah! ¡Uceda, Olivares ó Calderón! ¡los infames que como 
mi marido todo lo atropellan, de todo se olvidan émbriagados 
por una ambición vergonzosa!
— ¡Uceda! dijo con cólera la princesa.
— Sí, el h ijo rebelado contra su padre, y  Contra el cual nada 
se atreve á hacer su padre: sí, sí, es verdad; entre padre é hijo 
existe un contrato vergonzoso, un convenio repugnante; de-' 
jadme á mí el rey, dice Lerrna, y  en cam bio y o  os dejaW  él 
príncipe; cuando el rey muera, el príncipe heredará del rey  el 
reino, vos heredareis mi privanza con el rey; sí, eso es: y  que 
iodos se envilezcan, ¿qu é importa, si se envilecen en nuestro 
provecho?
— No parece, marquesa, sino que habíais eiieñía pro- 
PÍ9> dijo Ja princesa. . ^
— Es que yo soy muy desgraciada; es que^t^im bien estoy 
unida á un marido indigno.
y  ¡Ah! exclanió con severidad la princesa; e f  wlncipe don 
eKpe no es indigno; no os atreváis á comparari¿ con líadie; 
es débil, y  esto basta; pero yo lé saIvaré,"yo Jé ré r . eF^pn- 
zarse de su debilidad, yo le haré conocer, la iniru ,i.sa dlstaiida 
queb^isíe entre una princesa, entre una ésposá ,̂ í  utre jiia.da- 
ma digna y  pura y  una miserable cortesana.
~ Q ¿u e  es lo que, intenta vuestra alteza? fino mar­
quesa.
— ¿Q u é? ir á casa de ese miserable don F rancisco < e t ’ on-
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ba; pero se le hizo insorportable el eonociihiento de que el 
príncipe de Asturias estaba enamorado de doña Ana de Con­
treras.
La conocía y  habla incurrido en la debilidad de envidiarla 
por hermosa.
La fiereza aparente con que doña Ana rechazaba las preten­
siones deí príncipe asustaba á doña Isabel. Veia lo que tras 
aquella fiereza se ocultaba.
Por último, la señora de la Nestosa, doña Engracia de S.ás- 
tago dama de honor de la princesa, la dijo la misma noche en 
que empieza la , acción de nuestro relato, después de babarla 
pedido licencia para hablarla;
Süceden cosas muy grave, que aunque me exponga á 
enojar á vuestra alteza, faltaria á la lealtad que la debo si ca­
llase. • . ; ;
— ¿Y qué sucede, mi buena dóña Engracia? dijo la princesa 
cerrando una historia- úq Los Doce pares de Francia, en que 
estaba leyendocuando entró en la cámara la señora de la Nes- 
íosa. '. : ■ ^
— Suplico áVuestra alteza se arme dé valor.
— ¿ y  cuando no me ácónípaña eívalor, señora? contestó 
con altivez, con dignidad y con una gran severidad la joven 
princesa. - .
— Lo que tengo que decir á vuestra alteza es gravísimb, 
respondió la señora de la Nestosa.
— Creo que es mucho más grave ía impaciencia que me ha­
céis sufrir, Alguna hablilla de antecámara, ¿no es esto? ¿algún 
chisme dé dueña? ■
— Noi no señora: el duque de Ücéda ha entrado Secretamén- 
te en eluuarío del príncipe de'Asturias. -
— ¿Y bien, qué?
— El señor príncipe de Asturias y  el duque de Uéeda • han 
salido Secretamente del alcázar por ía parte del Campó del 
Moro. ' '
 ̂ ^ Y  bien: ¿y qué? '
Boletín Oficial
Del día 11
Cireiílar dél Gobierno civil, relativa á or 
den público; ,
—Imposición de multas por éste Gobierno 
á los Secretarios, Depositarios y Alcaldes de 
varios pueblos, qué no han renjitido ciertos 
documentos.
—Edicto de la Comisión Provincial sobre 
beneficencia.:
—Continuación del extracto de los acuer­
dos adoptados por este Ayuntamiento en el 
mes de Marzo último.
—Pertenencias dé mina.
—Edictos de diversos municipios, 
r, ■f’Q.'stribución.de fondos de la Diputación 
Prbvméiál J^fa el presente mes.
■,s#fiiacion de los pleitos-incoados ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, que afectan á ésta provin­
cia. í
—Requisitorias de diferentes Juzgados."
Heglstpo civil
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Antonio Guevara Quiles, Do­
lores Martínez Benítez, Francisco Luna Sala­
manca, Juan Sánchez Molirtares y Juan Martí­
nez Moreno,
Juzgado de Santo Domingo 
^^NáciiíUeñtüs: José Nieto España, Juan de 
M^che González y Francisca González Pérez 
Defunciones: Francisco Infántes Pozo, Mi­
guel Gómez Maté, Francisco Teodoro Herre- 
zuelo y Rafaela Jiménez Cantos.
Matrimonios: Diego Moreno Pérez con Jo­
sefa García Martos. ^
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: María Castilla Villalba, Dolo­
res Maroto Herranz y Carmen Enciso Fer-' 
nández.
Observácioi&és
DEL INSTITUTO T>EL DIA 11 
Barómetro; Altura media, 761,25.
Teraperatura mínima, 18,5/í 
ídem máxima, 24,0.
Dirección del viento, S.O.E.
Estado del cielo, casi cubierto. 
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demosferativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 10,su peso en canal y derecho 
dé adeudo por todos conceptos:
19 vacuno y 5 terneras, peso 2.860,000 kilo­
gramos; pesetas 286*00.
43 lanar y cabrío, peso 463,000 kilogramos: 
pesetas 18,52.
17 cerdos. peso 1;832,500 kilogramos; pe­
setas 183,25. ^
Jamones y embutidos, 167,000 kilogramos ; 
pesetas 16,70.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.322,500 kilogramos.
Total de adeudo: 510,97 pesetas.
Gruerra, Faentes y Algabeño
. en la  C ^eta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con 
tas al mar vis-
Sérvició esmerado.y económico. 
Vinos de todas marcas.
A M B N IP A B B S ’
—Dicen que Ricardo es el hombre más ca­
llado del mundo.,
—Sí, señor. El otro díá Je convidé.á almor­





Baques entrados ayer 
Vapor «Játiva», de Vejer.
Idem «Martos», de Almería.
Idem «Osmerby», dé Barcelona.
Idém «Cástrb»,'de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Provence», para Buenos Aires. 
Idem ¿Sevilla»* para Melilla.
Idem «Málaga», para.Cádiz.
Idem «Marios-», para Algeciras.
Idem «Játiva», para.Almería.
Idem «Cástre», pará Motril.
Idem «Jóse Roca»,para'Huelva.
Idem «Antonio Velázquez»,. para Cádiz
TEATRO-CIRCO VITAL A Z A .-G ran  com­
pañía Alegría.
Esta noche, función variada que constará 
de tres secciones: la primera á las 8 li2, la 
segunda á las 9 112 y la tercera á las 10 Ii2, 
jmcJpniarán parte celebrados artistas y 
Mlle. Margüerite con sus cinco leones y los 
tres Gampns. , ^
Entradá general para cada sección, 25 cén­
timos.
. t e a t r o  LARA, — Compañía, cómica de 
D.JuanEspantaleón.
Á las 8 1]2.—«Mi misma cara».
A las 9 1 [2 (sección doblé).—«El crimen de 
la calle de Leganitos». '
A las 11 i¡4 ,_«L a victoria del general».
Entrada dé grada para cáda' sépción, 
céntimos; para la doble; 20;
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